



niistä sota vankiloissa v. 1918 kuolleista vangeista. joita ei asiaan-








Aalto, Juho ..... .................... . 
A&Ito, Nestor . .' ............... _ •.• 
Aalto, Kustaa Arvid ........... _ • ..... 
Aaltonen, Antti ..................... . 
Aaltonen, Jahnari ............... " .. . 
Aaltonen, Yrjö Alfred .............. . . 
Aarnio, Evert ... .................... . 
Aarnio, Johan ....................... . 
A.1rola, Eino ..................... • ..• 
AfvaJin, Aleks .................... • ... 
Ahde, Kalle Oskar .. ................ . 
Ahlfora, Juho Viktor ............. . _ • . 
Ahlgren, Jalmari ... . .............. _ •. 
Ahlström, Jalmari Vihtori ........... • • 
Ahlqvist, Albert ..................... . 
Ahlqvist, Jaakko .................... . 
Aho, AsarW ................. . 
Aho, Frans Hjalmar ................. • 
Aho, Osk&l' ......................... . 
Ahokanto, Eino Bernhard i ... •••••••. • 
Ahola., Viinö ....................... . 
Ahonen, Kalle ...................... . 
Ahtio, IU.rl Konstantin Ferdinand .... . 
Ahvonen, Matti Heikinp .............. . 
Aitio (Serander), Eino Oskar ......... . 
Aittola, Jo'r. Rob ..................... . 
Aksanow, Feodor .................... . 
Alaluouvi, Aapo ..................... . 
Alanko, Johan Henrik ............... . 
AlAn, Oskar .....•.................... 
Ande188on, Johan Evert .........•..• 
Ande188on, K ...................... . . . 
Anfimoff, A.n!enij .................... . 
AnisimoU, Ivan ..................... . 
AnisimoU, Sergei .................... . 
Ansa., Heikki ........................ . 
Anttonen, Juho Antinp ............... . 
AraIoff, Leonid ...................... . 






































































m Perhll(llo~ Vankn. K uolinplU .... K"olemBD' ,.,. Mul, tutulr., ia 
I 
- - Häm* n1innan v. 1. 30/ . 1918 -
34 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. soI. 1918 -
- - Toijalan v. 1. - -
42 v. V:o j. , I" ta Tampereen v. 1. '1. HH8 -
34 v. V:o ja 4 Il\8 ta Hämeenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri toukok. ulla Ammuttu 
27 v. - Lappeenrannan v. 1. ' / , I!HS """'m~ 
- - Hamina 11/, 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. L Ml. 1918 -
- - Käkisalmen v. 1. ' / , 1918 -
19 v. - Tampereen v. 1. 11/. 1918 liarasmus 
aa v. V:o ja 31ast8. Hämeenlinnan v. 1. '1, 1918 -
17 v. - . Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -
21 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 13/ 11 1918 -
19 v. Naimaton Lahden v. 1. ' /. 1918 Pneumoni& 
- - Viipurin v. 1. "1. 1918 Enterit is 
49 v. - Hämeenlinnan v. L "1. 1918 -
22 v. - Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. H118 Ammuttu 
19 v. - Hämeenlinnan v. 1. 'r 1918 -
24 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. " /. 1918 PnelllDonia. . 
'" v. Naimaton SuomenJiruian v. 1. " / , 1918 -
.. v. 
- Suomenlinnan v. 1 . nl, 1918 -
31 v. V:o ja 1 lapsi Viipurin v. J. u/u 1918 Pneumonu.. 
31 v. V:o ja. 1 la.psi Tampereen v. 1. 10/. 1918 iUa.ra.smus 
- - Hamina. 11/. 19~8 Ammuttu 
22 v. - Viipurin v. 1. uI, 1918 -
42 v. V:o j. 2 lu", Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 - f 
- - 1&hden v. 1. 11/. 1918 iUarasmllll 
18" /.79 V:o j. 6 "'"' Hämeenlinnan v. 1. ·1, 191 8 -64 v. Nl!.imawn Suomenlinnan v. 1. " /. 1918 -
- - HämeenliJml!.n v. 1. 30/ . 1918 -
- - Viipurin v. 1. wukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. Wukok. 101 Ammuttu 
-
- Viipurin v. 1. wukok. 1918 Amm,ttu 
- - Voikkaa. v. ]918 Ammuttu 
18111/1J36 - Kuopion v. 1. UI, 1918 Sydäntauti 




Arin, Abraham Abrahaminpoika ....... . 
AIo .................. " ............ . 
Aro, Nikolai ........................ . 
Aronen, V!iinö Vilho ............ . 
Aschan, Antti Enok ......... . ....... . 
Asp, Vihtori .................... ••... 
Astren, Emilia. ................. . .... . 
Auer, Kaarlo Aleksander ." ...... " . . 
Aurn., Väinö ................. . ...•... 
Autio, Arvid ..................... . . . • 
Autio, Karl ......................... . 
Autio, Oskar ........................ . 
Auvinen, Ka.lle ......................• 
Baekl.u.nd, Viljam ......•........... _ • . 
Bengze, Johan ....................• _ • 
Bergholts. Kristian ...... _ •..........• 
Berglöf, Engelbert ........ . .......... . 
. Bergström, August ............. . 
Bjeslki, Ignoti . . .... .. ............. . . 
Björk, Paul Vilhelm. ......... ' ... . .. . . 
Björkbom. Yrjö ..................... . 
Björklund, Matti ................... .. . 
Bjöminen, Juho Antinp .............. . 
Blang, Arltur .................... . .. . 
Bloek, Huvi Verner .................. . 
Blomberg, Ivar Aleksander .......... . 
Blomqvist. Karl ...... . .............. , 
Boelius, Yrjö AleksAnder ... " ..... . 
Bohm, Ivar .........................• 
Born, Hugo . .. ...................... . 
Bruun, Nikodemus .................. . 
Birling, Hj&lm.&r .................... , 
Cederholm, Vilho Kustaa ............. , 
Dahlberg, VAinö ..................... . 
Dahlgnm, Aug ....................... . 
Dahlman, Karl Kustaa .............. . 
Dahlqvist, Jalm&r:i ............ ". ~ .. . 
Dansk, Paavo Einar ............ , .... . 
DimitrijeH, Viktor .... 0 0, •• 00 ••••••• ' 0 
Dufva, Väinö Armas .0 .......... , .... 0 





































































m Perbaolot Val1kila Kuoliuplllv M K\lol"man IYY Mu;stntnkli. 
1810/1166 - Lahden v. 1. II/s 1918 Combustio 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok.191S Ammuttu 
- - Toijalan v. 1. v. 1918 Ammuttu 
40 v. Naimaton Hämeenlinnan v. l. 1/, 1918 -
v. 1885 V:o ja 1 lapsi Hämeenlinnan v. 1. u/1 1918 - . 
- - Tampereen v. l. 1'/, 1918 Keuhko-kuume 
v. 1882 - Lappeenrannan v. 1. lI/, 1918 Variola 
- - Hä.meenlinnan v. 1. '/, 1918 -
.. v. Naimaton Tampereen v. J. 1/, 1918 1a1arasmus 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Hii.meenlinnan v. 1. '/. 1918 -
I - - Kilrisalmen v. 1. 11/. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu , 1898 Naimaton Lahden v. 1. nl" 1918 Kuumetauti 
I 1868 Naimaton Lahden v. 1. 11/, 1918 -18 v. - Viipurin v. 1. °/. 1918 Haa.voihin 
22 v. NaimawlI Hämeenlinnan v. 1. e/s 1918 -
- - TampNcen v. 1. uI, 19J8 Ammuttu 
- - Viillurin v. 1. toukok. 1918 Ammuttu 
1877 - Viipurin v. 1. " / 10 1918 Enteritis 
- - Lappeenrannan v. 1. 10/. 1918 -
21 v. Naimaton Tampereen v. J. 11/. 1918 Vitium eonlis 
18 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. 10/, 1918 Ma.ra.smWl 
- - Viipurin v. J. toukok. 1918 Ammuttu 
18 v. Naimaton HämC(!nlinnan v. 1. "1, 1918 -
24 \'. - HämC(!nliruum v. l. l$/~ 1918 -
- - Hamina 10/$ 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
19 v. - Hämetnlinnan \'. 1. "/, 1918 -
19 v. Naimaton Tampereen v. J. u I, 1918 Keuhkotauti 
19 v. - Himetnlinnan v. J. II , 1918 -
64 v. V:o j. 2 W"I Himeenlinnan \'. J. 1/, 1918 - . - - H!l.metnlinnan v. 1. uI, 1918 -
21 v. Naimaton Tamperoon v. 1. '/a 1918 -
- - Viipllfi' toukok. 1918 Ammuttu 
20 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. ' 16/. 1918 -
44 v. Naimaton Tampereen v.1. "/. 1918 Enteritis 
6 
Nimi 
Eilinen, Johan ...... ................ . 
Ek, Albert _, .................. _ • ..... 
Ek, Juho ... " ...... " ......... . . . " . 
Eklund, Frans Viljam ............ . .. . 
Ekman, Juho ........... ... .. . 
Eld, Kalle Kustaa. ........ . .... .. _ • ... 
Elg, Otto ..... .. .... ' ............. " . 
Elo, Frans Viktor ..... ..... . ..... . . . 
Elonen, Lauri . .... .. ' ............... . 
Eloniemi, Väinö Joh ..... .. .. " " . . .. . 
Ehinen, Samuli 1-1 . " ......... . .. _, . 
Enoorg, Ragnar ..... . ............ . _ • . 
EngmlUl, K&l.J.e Henrik ............... . 
Enroth, Andc1'8 Johan ............ _ •. 
Eriksson, Yrjö Kustaa. ........... .. ' . • 
Eronen, Simo ......................•. 
Eskolin, Erkki Johan " .......... .. ' • • 
Fedoroff, Senja .................... _ •. 
Filppu, Emil ......... . .... ........ ••. 
Finge.rroos, i''rans Nikeforus ....... _ • . 
Fiskar, Kustaa Adolf ...............•. 
Fjiider, Volmar Toivo . ....... ...... , . 
F1ykt, Johan Emil .................. . 
I Folgelin, Hugo Annas ............ . 
FOrsgrell, Sven Johan ...... . . ....... . . 
. Forsström, Johan Oskar .... . ........ . 
Fredriksson, Väinö . ... ........... ... . 
Fridström, Viktor .......... . .. ::-. .. .. . 
Friman, Oskar Kustaa .......... ..... . 
Friman, Richard " ... ........ ..... .. . 
Fllrg, Hugo .............. .. ......... . 
Finn, Frans Aksel .............. ... . . 
Gabrielsson, Felix 
OiUer, Hennan ........... .. .... .... . . 
Oranberg, Kust. Jalmar .............. . 
Granroth, Johan Vilhelm ............. . 
Gröndahl, VillIö ...................•. • 
Grönholm, Johan Fredrik ............ • 
Grönllllld, Kalle Juho ............... • 
OrönDla.n, Paavo .......... , . .. .... . .• 









































































Perh&olot Vankila KlI.oliupaiva Kuoleman·YT J4ni,tutabi. 
58 v. Naimaton Lahden v. 1. uI' 1918 -
- - Hamina 11/, 1918 Ammuttu 
20 v. - Häme(lnlmnan v. t. 11/. 1918 - • 
18 v. Naimaton Lahden ". 1. ali, 1918 Tub. JluL 
- - Hämeenlinnan v. J. '/7 1918 -
30 v. V;o j. 1 lapsi Hämeenlinnan v. L 14/ 7 1918 -
- - Viipurin v. 1. toukok. 1918 Ammuttu . 
- - Turun v. 1. II. 1918 -
16 v. - Tampereen v. 1. '1, 1918 Marasmus 
24 v. Naimaton Hämeenlinnali v. l. 11/. 191 8 -
- - Hämeenlinnan v. 1. "/. 1918 -
- - Hämoonlinnan v. 1. "1s 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
1872 - Turun v. 1. 1' /. 1918 -
1897 Naimaton Lappeenranta v. 1. '1, 1918 Variola 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Turku v. 1. UI , 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
42 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. .'/ , 1918 -
1899 Naimaton Lahden v. J. UI. 1918 Oedema I 
18 v. Naimaton Hämeenlinnan v. L II. 1918 -
45 v. V:o j. , IMta Lahden v. 1. "/. 1918 Martl8Illus 
- - Viipurin v. 1. IL/. 1918 -
- - Viipuri tollkok. 1918 Ammuttu 
30 v. Naimaton Tampereen v. 1. "1, 1918 Ente.ritis 
- - Hämeenlinnan v. l. '1, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 .\mmuttu 
27 v. Naimaton Lahden v. l. '/8 1918 -
36 v. - La.mpJle(!nrannan v. 1. UI, 1918 MaI&9mus 
41 v. - Hämeenlinnan v. 1. M/, 1918 -
1864 V:o ja 1 lapsi Lappeenrannan v. 1. J/. 1918 Marasmus 
33v. - Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -
- , - Tampere M/4 1918 Amm"ttu 
36 v. V:o j. , IMta Hämeenlinnan v. L a/J/, 1918 -
- - Hamina 10/, 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. L '/, 1918 -
1861 Naimaton Lappeenrannan v. 1. '/, 1918 Marasmus 
1",' V:o Hämeenlinnan v. J. '1, 1918 -
1991 - Lappeenrannan v. 1. 1'/. 1918 Ente.ritis 
- - Hämeenlinnan v. L '1, 1918 -
8 
Nimi 
GuJJt&fsson, Emil .................... . 
Gynter, August ..... ... " ....•... ' • ..• 
Haapalainen, Aaro ................... . 
Haavisto, Juho ........... ~ ..... _ •. .• 
Baavisto, Kalle Osk .............. . .. . 
Haavisto, Martti .... .. .... .. .... _ •... 
Hakala, Joh. August ............. , . .. . 
HakaMn, Kaarlo Sulo ...... ...... ... • 
Hakanon, Vorner ..•. .... " ....... • ... 
Halinen, Antti ................... ... . 
Halme, Kalle ....................... . 
Halmel&, mo ...... ... ..... ... .. .. . 
Halonen, Hugo ........... ....... _ • ... 
Halonen. Juho Bcnjaminp ............ _ 
Halttunen, Kalle " .... . ............. . 
Hanav&, Kalle ...... ............ ••..• 
Hannus, Frans Robert ............•..• 
Happonen. Aarne, Vihtor _ ..... ...... . 
Hannainen, Juho .............•.. _ • . _. 
Hartikainen, Emil ............ ....... . 
Hattunen, Simon .. ...... ............ . 
Hautal&, Johan Anton ............... . 
Hautamllki, Toivo ................... . 
Hautanen, Urbanus . . ................ . 
Haul:as&ari, llatti ... ...... .... _ . .... . 
Hauvola., Lauri ................ .. .... . 
Hedman, Johan Alfred ............... . 
HeikkiliL, Heikki ................ .... . 
Heikkilll. Johan ..................... . 
Heikkilll, Johan Edv ............ . .... . 
Heikkilä, Johan Sylvest.er " . ... •• ..... 
Heikkilll, Väinö Vihtor .............. . 
Heikkinen, Lauri .................. .. . 
Reimo, Lauri ............... . ....... . 
Heininen, Ville ..............••...... • 
Heino, Heikki Aug ......... .......... . 
Heino, KallWl Heikki ................ . 
Heino, Oskar ....................... . 
Heinonan, Eino Albert ............... . 
Heinonen, Johannea ................. . 
























IImolttama koti_ Työpaikka 
palkka 
MA.ntslll i -
















Kuopion pito Kuopion pito 

























n. Perheolot Vapkiia KuoUnplivlo Kuolern .... y)' Mulltutuk,!. 
- - Hlm~nlinnan v. 1. uI. 1918 -
21 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. uI. 1918 -
- - Viipurin v. 1. 11/, 1918 -
- - Lappeenrannan v. 1. tDI, 1918 -
S6 v. Naimaton Lahden v. 1. 'I' 1918 -
19 v. Naimaton HiiJneenlinnan v. L tD/. 1918 -
- - Toijala v. 1918 Ammuttu 
84 v. Naimaton Kuopion v. 1. "1$ 1918 -
1887 - Lahden v. 1. SIis 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
65 v. V:o Tamporoon v. 1. 1'ft 1918 Keuhkolruwne 
- - Viipuri toukak. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1900 - Lappeenrannan v. 1. ' /, 1918 M,,, ... ~ 
- - Viipur~ toukok. 1918 Ammuttu 
46 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 16/, 1918 -
50 v. - Tampere II, 1918 Ente.ritis 
1897 Naimaton Kuopion v. 1. 1/, 1918 Suolikatari 
26 v. Naimaton Viipuri 11/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Amm,ttu 
S3 v. V;o ja 2 lasta. I Lappee.nrannan v. L toI. 1918 Vanola 
1896 - Lahden v. 1. 1/. 1918 Tub. pol. 
1896 Naimaton Lahden v. 1. 11/. 1918 Amm,ttu 
1882 Naimaton LAhden v. 1. UI, 1918 MarasmUJl 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
17 v. Naimaton HAmoonlinnan v. 1. 3/, 1918 -
21 v. - , Viipurin v. 1. 11/7 1918 -
lB1lb V:o ja 4 lasta Hämeenlinnan v. 1. u/7 1918 -
63 v. - Hlmoenlinnan v. 1. "/8 1918 -
19 v. - Lahden v. 1. 3°/8 1918 -
16 v. Naimaton K!ikis&lmi II, 1918 Ammuttu 
19 v. Naimaton H!imeenlinnan v. 1. ~/. 1918 -
22 v. - Raahen v. 1. 'Ii 1918 i\lunu.a.istauti 
- - H"""",, 11/, 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Amm,ttu 
41 v. V:o ja31uta. T=,.,.. UI. 1918 Enteritis 
-1879 - Turun v.l. 1$/. 1918 -
1893 - Tampereen v. 1. "1, 1918 M.arasmus 
18 v. Na.imaton Himeenlinna.n v. 1. Ml , 1918 -
16 v. - Knopion v. 1. '/~ 1918 Palohaavoihin 




Heinonen, KaUe, Johannes . .... _ ..... _ 
Heinonen, Nestor _ .. ... .............. . 
Heinänen, Iivari ...... .............. . 
Heiskari, Joh. Emil . ................ . 
Helander, Va.ldemar ................. . 
Helenius, ArttUT .......... . ........ " . 
Helenill!l, Gustaf .......... , ......... . 
Helin, Aug. Ilm ..... ....... .... ..... . 
Helin, Juho Gustaf .................. . 
Helin, Uuno Richard ....... . ........ . 
Helin, Arvid ........................ . 
Hellsten, Harald Jlemming ........... . 
Hellsten, Vikwr ..................... . 
Hellsb"öm, Augll!lt, Juhonp ........... . 
Helmi, Kustaa E .................. ' .. 
Helminen, Karl ........... .......... . 
Helsingius, Gösta. .............. .. ....• 
He.nriksson, Aleksander .............. • 
Henriksson, Viktor .................. . 
Hiononen, Juhana. ................... . 
Herranen, Juho ..................... . 
HiIli, Arvo .......................... . 
Hirvonen, Edvard ....... " .......... . 
Hirvonen, Ville Paavonp ............. . 
Hjellman, Oskar ..................... . 
HjulgTen, Sofia .... .. .... " ........ .. . 
Hokkanen, A •.••..•••••..•••••.•••..• 
Holmberg, Anton Vilh. . ............. . 
Holmgrlm, Birge.r Gottfrid ... .... ....• 
Honkanen, Niilo ..................... • 
Homuwff, Pjortr .................... _ 
Hongisto, Karl Evert .... " ., . . ......• 
Honkanen, August ... . . .....•........ , 
Honkapää, Kalle ....................• 
Honkasalo, Armas ........... _ •......• 
Hovi, Vihtori Emil ..........• _ ...... , 
Huhtinen, Vilho Job .. .... .... , ......• 
Hujanen, Rmil ...................... • 
Humalisoja, Kall6 •..........• . ......• 
Huomo, Kalle . .. .. ................. ' , 


































































































































'" l'erhe.olot Vankila Kuollnplll,,1l Kuol emanAYY Mu;untuK.I .. • 
'"'. V:o Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -25 v. \':0 ja 1 lapsi Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. Nl. 1918 -
29 , . Naimaton Turun v. 1. ' /. 1918 -
. - - Hämeenlinnan v . 1. '/1 1918 -
"'00 Naimaton Lahden v. L 
I 
" /, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. "1. l!HS -
27 v. Namlaton Hämeenlinnan v. 1. UI. HI18 -
39 v. - HiimoonJinnan v. 1. 1I/~ W18 -
'902 Naimaton Kuopion v. 1. 11/, H.I18 -
2b ,. Naimaton Raahen v. 1. UI. 191 8 KeuhkO).. kuu", .. 
'899 Naimaton Lahden v. 1. "1. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan ,. 1. -,. 1918 -
- - Lappeenrannan ". 1. 8', 1918 MaraamU$ 
39 v. V:o ja 2 lasta Hämeenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
33 v. V:o ja 3 lasta Lahden v. 1. ' f/. 1918 ""',~ 
- - Tampereen v. 1. ' J" 1918 K &lIbko· kuuma 
32 v. Naimaton Lahden v. l. " /.1918 -
-
- Viipuri wlIkok. I!H8 Ammuttu 
34 v. V:o ja 1 lapsi Käkisalmi " / , 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
'883 V:o ja 1 lapsi Lahden v. 1. 1'1. 1918 Oedema. 
1889 - Kuopion v. ,. UI. 1918 InIluenza 
-
- Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1895 - Hilmeenlinnan ,. 1. u /, 1918 -
- - Toijalan v. 1. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
23 v. - Hämeenlinnan v. J. '1. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
1890 V:o ja 1 lapsi Himeenlinnan v. J. '1. 1918 -
26 \'. Naimaton Lappeenrannan v. 1. lll , 1918 MarasmU.'l 
_. 
- Lahden v. 1. '1. 1918 -
- - Viipuri toukok. · 191 Anunuttu 
2"2 ". NlLimaton Tampereen v. 1. UI. 1918 Pneumonia 
''''. Naimaton Tampereen v. J. 1'/. 1918 MarasID U.'I - - Kuopion v. 1. "/. 1918 Suolikatarri 
1"" V:o Kuopion v. 1. "/. 1918 -
- - Viipuri . toukok. 1918 Ammuttu 
28 v. V:o ja ö lasta Käkisalmi UI. 1918 -
12 
Huovinen, Emil ...........•• ......... 
Hurja. Jussi "' .............•........• 
HurmEI, August ... ...... .. " .... . " ... . 
Hurtamo, Erik ............... . 
Huupponen, Väinö Vihtori ........ . 
Huuskonen, Oskar Aleks. . ........ . .. . 
Hyrkäs. Oskar .. ... ....... " .... ' ....• 
Hyvärinen, Juho " .................. . 
Hyvärinen, Matti . . . . " ... " " ......... . 
Hyvönen, Kalle Vihtori ... ... " .. . 
Hyvönen, SuJo ". '" .................. . 
Hlggberg, Reino A1arik ... ..... ...... . 
Häkkinen, Juho Villehard .. .. ........ . 
Häkkinen, Oskar ............• . ....... 
Riikkinen, Samuel . ...... .......... " . 
Hiikkiinen, Joh&IlIlss ...... . " ......... . 
Hämäläinen, Anton ...... ' .. . ... . 
HILmii.l.ii.inen, David .....• " ..••••• •. .• 
Hämäläinen, Juho .... ...... ... " . .•... 
HämilläiIlen, Matti .............. _ •... 
Hilmäläinen, Toivo JohAn .........•... 
II änkäri, Kalle ... . ..........•... ••.. . 
Hänninen, Arttur ................•..• 
Hög, Karl ...... .................... . 
lIögberg, Runo ... . ............ . ..... . 
Dlaksinen, Juho . . ................... . 
Den, Veikko ilman ....... ..... ...... . 
ilmonen, Valter Henrik .. ............ . 
llomäki, Gustaf .... .... . " .......... . 
llvonen, Jonni .............. . ....... . 
Immonen, Taavetti ........... . 
Inkeroinen, Oskar ................... . 
lskanow, Andrej Pavlor ... .... ..• 
Itkonen, Herman .................... . 
IvanoU, Ivan .... .... ... " .. " .. . ... . 
Ivask, Aleksander . ............... . . .': 
J aatinen, Sulo .. . . . .................. ': 
Jakobsson, Verner .............. ' ....• 
Jalava, Janne .... .......... .. .. ••. .•. 
Jalava, Aug. Viljam .............. • .• J. 
















































Viipurin m. 8. 








m re.htolot Vankila Kuollnplli'l'll Kuolernan8YY Alul'totok .... 
- - Viipurin v. 1. toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
25 Y. - Hämeenlinnan v. J. '/, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. L '1, 1918 -
1898 Naimaton Kuopion v. 1. uI, 1918 Suolikatarri 
19 v. Naimaton Lappeelll1Ul1lAll v. 1. uI. 1918 Marasmus 
30 v. Naimaton Hämeenlinnan v. l. ' /. 1918 -
- - Viipurin v. 1. 11/. 1918 Keuhkotauti 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
37 v. V:o j. 6 ",,1& Lappcelll1Ul1lAll v. 1. '/, 1918 """""~ , 
22 v. Naimaton Tampereen v. 1. uI. 1918 Yitium wrdis 
29 v. Naimaton HiLmeenlinnan v. 1. 10/, 1918 -
-- - Viipuri toukok. 1918 AnlJlluttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
-
- Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1"" V:o ja 2 lasta Hämeelllinnan v. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
20 v. - Viipurin v. J. &0/, 1918 """""'" 
" v. - Viipurin v. L It,. 1918 " !loh ko· ir.nume 
- - Käkisa1mi '/, 1918 -
19 v. - Hämeenlinnan v. J. '1. 1918 -
1887 Naimaton Lahden v. 1. UI . 1918 Enblritis 
1897 Naim.a.ton Kuopion v. 1. 'Ii 1918 Suolikatarri 
62 v. - Hämeenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
1898 Naimaton Lahden v. 1. $II, 1918 Enteriti!l . 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1897 Naimaton Llppeenn\lll1&l1 v. 1. UI. 1918 DysenteriA 
18 v. Naima.ton Hllmeenlinn&n v. 1. UI, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Anuuuttu 
1"" Naimaton Lahden v. J. I 16/. 1918 -
'" v. V:o Viipurin v. 1. I 31/ , 1918 -
65 v. V:o Viipurin v .• I. "'/. 1918 -
- - Tampere UI. 1918 Ammuttu 
1899 Naimaton Kuopion v. 1. UI, 1918 Influenza. 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
-
- Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. II, 1918 -
- - Tampere v. 
, 
1918 Åmmuttu 
1"" Naimaton Kuopion v. 1. lOI, 1918 Suolikatarri 
60 v. V:o j. , ",,1& Lapeenrannan v. 1. 11/. 1918 h'nteritis 
14 
Nimi 
Jalonen, Edvard ...... ....... • ...... • 
Jalonen, Joh. Lauri .. '" " . ... . _ •.... " . • 
Jansson, Johan Teodor .............. . 
Jarva. Gustaf ........... ....••.. .... • 
Jauhiainen, Hilma. " ............. ...•• 
J oensuu, Martti 
J ohalUSOn ....... ... ................ • 
Johansson, Emil ..................... . 
J ohansson, lo'rans August ............ • 
Johansson, Fran~ ,Nikolai .... ........• 
J ohansson, Heikki . .............. .... . 
Johansson, Gustaf ... ................ , 
Johansson, Kaarlo ....... . _ .......... . 
Johansson, Martti ................... . 
J ohansson, Mikael . .................. . 
Johansson, Viktor ................... . 
Johansson, Viljam Leander . .. ... . .... . 
J okinen, Uugo Paavali .............. . 
Jokinen, Nikolai ........... .......... . 
Julkunen. Elias .. ... ........... , .... . 
Jumppanen, A ................ _, .... . 
Junnikkala, Pekka .................. . 
JUSlin , Edvin . ................ _, .... . 
Juutilainen, Frans ................... . 
Juut inen, Edvin ..................... . 
Juvonen, Kustaa ........ .. .... _ ..... . 
Jysen, Yrjö Johannes ................ . 
J yskilll, Semen Semenoff ........ , .... . 
J äppinen, Aino ...................... . 
J ärveläi.nen, Antti ................... , 
J ärvenpää, Nestori .................. . 
J ilrvinen. Eino FridoU ............. " • 
J ärvinen, Emil .......... .......... .. . 
Jirvinen. Johan .. . .............. .. .. . 
Järvinen, Jooseppi ................... , 
Järvinen, Juho ...................... . 
Järvinen, KaUe Vihtori .......... ... .. 
Jirvinen, Paavo ......... . , .......... . 
Jirvinen, Viktor ................ " .. . 
Jirvinen, Vihtori ....... . ............ . 

























































































Perheolot Vau kUa XnoUnpAlvlL Kuolema"'YY Y u il t u t a k ,la 
1871 - Lahden v. 1. 1./. 1918 -
- - Tampere - 11/. 1918 Kurkkumätä 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipllri toukok. J918 Ammuttu 
1888 - Viipurin v. l. 11/, 1918 lnfluenza 
- - Viipuri toukok. 1\:118 Amm,Itu 
- - Viipurin v. 1. uI. 1918 HeikkoU!! 
- - Hämeenlinnan v. 1. II , 1918 -
38 v. - Suomenlinnan v. 1. 'r l 1918 -
23 v. Naimaoon Hämeenlinnan v. J. ,el, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. 'I. H118 -
28 v. - Tampere 1'/. 1918 Enteritis 
1870 V:o ja 1 lap!li Tampere ./. 1918 Suolika tarri 
20 v. - Hämeenlinnan v. l. II/s 1018 -
41 v. Naimaton Kuopion v. 1. "/. 1918 lnfluenza 
• 
- - Tampere Nl. 1918 Nephritis 
1888 Naimaton Turun Y. 1. II. 1918 -
1899 Naimaton Lappt*!nrnnnan v. J. '1. 1918 Enteritis 
- - Kuopion v. 1. !t/, 1(118 lnfluonza. 
1882 V:o j • • 1M" Hämeenlirman v. 1. UI. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Anun,ttu 
187. V:o ja 3 "''' Laht i IDI. 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. '1. 1918 -
- - HämCWllinnan v. J. II. 1918 -
1883 Kuopion v. L " /. 1918 K&uh ko. - k .. u,rd 
38 v. - Hi meenlinnan v. J. "/. 1918 -
- - Tampere uI, 1918 Ammuttu 
1888 - Lahden Y. J. ~!. 1918 Haavoihin 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
28 v. - Kuopio 11/, 1918 Isorokko 
26 v. Naimaton TllJIlpere 16/ T 1918 Enteritis 
- - Raahen Y. 1. uI, 1918 -
24 v. - Hämeenlinnan v. 1. 15/. 1918 -
47 v. V:o ja 3 lasta Hämeenlinnan v. 1. II. 1918 -
26 v. V:o j. 3 "''' Hämeenlinnan v. 1. I/T 1918 -32 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. 10/ T 1918 -
1893 - Lappeenrannan v. 1. 11/. 1918 DysenteriA 
- • - Tampero Y. 1918 Ammuttu 
31 v. 
- Hämeenlinnan v. 1. 1"'/. 1918 -




Kajastus, Sulo Eliel .............. . 
Kajava, Vilho ....................... . 
KaUl, Ta.a.vetti " .. ...... .... ... . 
Kallio, Erik ......................... . 
KAlLio, Juho Ta.a.vetti ................ . 
Kammonen, Edvard ..... " .•......... 
Kanerva, Fanny ..... .... ...... . 
KAnerva. KAArlo Bj ................. . 
Kanerva, Vlinö Johannes .... ... ... . . , 
Ka.nkaIUlp!ä., Asarias ............... . • 
Kannisto, Frans . .................... . 
Kanonoff, Andrei . ........ ... . . . . 
Kanto, Andel'!l Ossian ...... . ........ . 
Kankkunen, Matti ................ ... . 
Kantola, Frans Vihtori ... ... ........ . 
Karhunsaari, Kalle ..........•...... 
Kari, Bruuno ....................... . 
Karihauta. Oskari ......... . ... _ •.. ... 
KarjaIa.inen, Pelli ............ _ •... .' . 
Karimiki, Urho Johan ............... . 
KArppanen, Heikki. .................. . 
Karlsson, Andenl ................... 1. 
Karlsson, Emil ...................... . 
~en, Paavo . ......... ....... '" 
Karvonen, Ta.&vetti .................. . 
Kaskinen, Juho ............. .. ...... . 
Kuurinen, Emil ......... . ......... , . 
Katainen, Frans ..... " .•.. .. ......... 
Katajisto, Johan .... ...... .... ...... . 
Kau.kiainen, Otto .......... _ ....... . . 
Kaukovalta, Vihtori ................ _ •. 
Kaulio, Mikko .............. . ....... . 
Kauppinen, Nestor .................. . 
Kaven, Edvin Anton ................ . 
Kielo, Frans Edvin .................. . 
Kiiski, Jalmari ................... . .. ~, 
Kiiski, Matti ...... .. ................ _ 
Kiiski, Paavo ...................... :: 
Kiislrinen, Frans Vihtori ............. . 
Kiiskinen, Nehemia8 ................ :: 



























































m PerheolOI Va nkila Kuolinpilvi KooJemall'YY Mol.tutu .. l. 
25 v. Naimaton Viipuri 15/, 1918 -
- - Kuopion v. 1. " / 1 1918 Suolikatarri 
20 v. - Tampere uI. 1918 Tuh. pulm. 
- - ToijaJa v. 1. v. 1918 Ammuttu . 
- - Toijala v. 1. v. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
-
-
Trunpers 11/, 1918 Tulirokko 
32 v. V:o j. 2 ,,," Lappeenrannan v. 1. 11/,1918 Nephritis 
1887 - Tampere 16/10 1918 -
- - Tampere v. 1918 Aminuttu 
- - HlLmeenliJman v. 1. 13/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
26 v. Naimakm Hämeenlinnan v. 1. '1. 1918 -
36 v. Naimaton Kokkola v. 1918 Ammuttu 
1891 - Lahden v. 1. 11/, 1918 Oedema 
- - Viipurin v. J. 11/, 1918 -
- - Tampel'(l '1, 1918 -
24 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. " / , 1918 -
- - Kuopion v. 1. ar 1918 Influenza. 
1899 Naimaton Lahden v. 1. UI . 1918 Oedema 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Amm.ttu 
- - H!l.mcenlinnan v. 1. ' / , 1918 I -- - Viipurin v. 1. liu 1918 Influenza 
1894 V:o j. 1 lapsi Kuopio 11/, 1918 Inf1uenza 
40 v. - Kuopion v. 1. "/. 1918 !sorokko 
-
-
Viipurin v. 1. toukok. 1918 Ammuttu 
- - Kuopio 14/7 1918 Influenza 
41 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 8/ , 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Toijala v. 1918 Ammuttu 
1868 V:o ja 6 luta Kuopio ~l!. 1918 -
40 v. V:o Kotka. toukok. 1918 Ammuttu 
19 v. Naimaton Tampere 101. 1918 Variola. 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Kuopio 11/, 1918 Suolikatarri 
- - Viipurin v. 1. 1' /. 1918 1nfI",~ 
- - Kuopio UI, 1918 Influen:m 
- - LappeenrallJlAll v. 1. '1. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 




Kilpeliiinen, Aarne ...................• 
Kilpinen, Jooseppi ................... . 
Kilpinen, Mallri Edvin ........ . 
Kilpinen, Pietari .................... . 
Kilpiäinen, Pietari ...... .. . 
Kiminki, llmari ..................... . 
Kinnll.llen, Karl Gustaf .............. . 
Kivi, Oskari ........................ . 
Kiuru, Arvi .. ....................... . 
Ki\'elii·, Sulo ............ _ ........ . 
Kirjas, Ernest ............ • ........... 
Kivinen, Jonas ...................... . 
Kivioja, Adam .................... " . 
Kivisaari, Juho Albert ............... . 
KivisW, Kalle .................. . 
Kjellman, Matti .................. . 
Knall, Einar ........................ . 
Knuut, Kalle ........... _ •.. 
Koho, Antti .... .................... . 
Kohonen, Mikko ....... ............. . 
Koivisto, Juho .. ..... ........ ... .... . 
Koivistoinen, Otto ................... . 
Koivu, Juho Vilhelminp. . .......... . 
Koivu1a, Heikki Aug . .. .............. . 
Kolehmainen, Aug .................. . . 
Kolehmainen, David ................. . 
Kolehmainen, Kustaa ................ . 
Kolinkanta, Frans Mikael.: ..........• 
Koljonen, Vilho .... .. .... .. .. . 
Komulainen, Juho ........ ........... . 
Kopon,en, Anna Fredrika. .........•.... 
Korhonen, Kosti .................... . 
Korhonen, Heikki . .................. . 
Korhonen, Matti .................... . 
Korhonen, Verner Evert ............. . 
Korpela, Armas .....................• 
Korpela, August ..................... . 
KorpoH, Vladimir . .................. . 
Korri, Vilho ......................... . 
Koskelainen, Heikki ........... ...... . 
































































ru< J'arheolot Va"klla KuoliopllivA Xn"]em .. ",yy Mubtutuk.i .. 
, 
20 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. uI, 1918 -
- - Vii,mri Wukok. 1918 Ammuttu 
21 v. - Suomenlinnan \' . 1. 7/7 1918 Kurkkumittå 
27 v. - I Viipurin Y. 1. tl/. 1918 -
- - Viipurin v. L .1/. 1918 PnCllmonUr. 
- - Viipuri toukok. 1918 4mmuttu I - - Viipuri roukok. 191 Ammuttu 
1861 Naimaton Lahden \', 1. "/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1897 Naimaton Kuopio 13/7 1918 Lavantauti 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri tonkok. 1918 Ammuttu 
- - Tampere v. 1918 Ammuttu 
19 v. - Tampere t~/. 1918 Marasmul 
19 v. - Hämeenlinnan v. 1. n/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1901 Naimaton Lahden v. 1. uI. 1918 H&avoihin 
52 v. - Hämeenlinnan v. 1. !G/. 1918 -
- - Viipurin v. 1. "/. 1918 Ent.eritis 
21 v. Naimaton KAkisahnen v. 1. II, 1918 -
37 v. - Hämeenlinnan v. 1. I ~/, 1918 -
-- - Viipuri toukok. 1918 Anlllluttu 
- - Viipurin v. 1. 1'/. 1918 MamsIDus 
68 ,. V:o ja 2 lasta Lahden v. L l'/a 1918 Enteritis 
- - Kl kisalmen v. 1. 1'/, 1918 -
1894 Naimaton Lappeenrannan v. 1. uI. 1918 Variola 
31 v. V:o j. 2 ,~" HlLmeenllimall v. L .'1' 1918 -
1899 Naimaton Lahden Y. 1. 11/, 1918 ~ -
- - . Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. ]91 Ammuttu 
1895 Naimaton Lahden v. 1. a/. 1918 -
1892 Naimaton Lappeenrannan v. 1. 11/. 1918 Enteritis 
- - Viipllri tollkok. 191 Ammuttu 
18 v. - Hi meenJmnan Y. 1. 17/, 1918 -
21 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. II, 1918 -
- - Viipllri toukok. 191 Ammuttu 
41 v. - Kuopion v. 1. 1/. 1918 Isorokko 
29 ,. Naimaton Tampere uI. 1918 Enteritis 
- - Tampere 11/, 1918 Keuhkotauti 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri II. 1918 Heikkous 
20 
Nimi 
Koskinen, Hugo ..................... . 
Koskinen, Kalle ... . .......... .. . " . •. 
.Koskinen, Kalle Vilhelm .............• 
Koskinen, Otto ........ " ........... . 
Koskinen, Ville ..... . .. " .. .... ..... . 
Koskinen, Ma.rtti ........... . . ' .. " .. . 
Koskinen, Annas Evert _, .......... " . 
Koskinen, Kalle ....... " .... . ....... . 
Koskinen, Kustaa ........... .. ...... . 
Koskinen, Kustaa. .......••........... 
Kosloff, Feodor ... .. .. " ............ . 
Kosonen, Edvard .. ' , .............. " . 
Kosonen, Konsta. ......... . ...... . ... . 
Kosonen, Toivo ......... ••........... 
Kostamo, Heikki ...... " .. .......... . 
1 Kosunen, Matti ..................... . 
Kossila, Antti Juho ....... .......... . 
Kotro, Jooseppi ..................... . 
Kratz, Taavetti Viljam ............... . 
Krdjotkovskij , Pjotr ................. . 
Kristola, Vilhelm.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... • 
Kujala, Vilho ....... ................ . 
Kujanen, Frans ... .. ...... .......... . 
Kulmala, Otto Mikko ............ . ... . 
Kulmanen, Väinö ViljlUll ............. . 
Kuorttinen, Yrjö Jalmar ..... . ..... . 
Kuparinen, Antti ....................• 
Kurkki, Antti ....... . ...............• 
KUTvi, Albert .•. .. ..... . ..... . ......• 
Kuusisto, Frans Viktor .............. • 
Kuusisto, Hj. Alen .......... . . , ..... . 
Kymäläinen, Heikki ..•. .. ... ... .... . • 
Kymäläinen , Juho ................... • 
Kymäläinen, Juho Valdemar ..... . ... • 
Kähkönen, Juho ............. . ...... • 
Käki, Konrad ....................... . 
Klimiriiinen, RudoU ............... • . • 
Laakkonen, Hennan ................. • 
Laakso, Fredrik Oskar ...... . ........ . 
Laakso, Heikki Frans ................ . 



















































KY" l sokyrö 
Askola Asikkala 
TlUllmela T&DllIlela , 
Turku "<1m 
HAtneenllnna n 


































... Pflr~eolot Vankila KuoUnplh l Kuolemll"oyy MI1!1tutuhi,. 
• 
32 v. V:o ja 3 lasta Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
47 v. - Hämeenlinnan v. 1. 11/7 1918 -
1891 - Hämeenlinnan v. 1. 1'/, 1918 -
1890 - Hämeenlinn&l\ v. 1. te/, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
23 ,. Naimaton Lappeenrannan v. 1. 11/, 1918 Marasmus ,,,. Naimaron _p<re tl/. 1918 -
1896 Naimaton Lappeenrannan v. J. 17/, 1018 Tub. 
46 v. V:o ja 3 lasta Hämcen1innan v. 1. 3/. 1918 -
4b,. - KUO]lion v. 1. '1. 1mS Munuaistauti 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu I - - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu - - Viipuri roukok. 1919 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. 10/, 1918 -
20 v. - Viipurin v. l. 18/, 1918 l:Ia.a.voihln 
80 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. '/, 1918 Enteritis 
- - Kä.ki.salmen ", L '/, 1918 -
1889 - Kuopion v. J. II , 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 A""'mUu 
1877 - '!Urku 17/. 191 8 Ammuttu 
-
- Kuopion v. 1. 21/, 1918 Influenza 
27 v. 
- Raahen v. 1. UI. H118 Isorokko 
46 v. V:o ja 2 lasta. Hämeenlinnan v. 1. uI, 1918 -
18 v. Na.imaron Hämeenlinnan y. 1. 11/. 1918 -
- - Viipuri roukok. lOI Ammuttu 
26 ,. V:o Käkisalmen Y. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri roukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
18 v. Naimaton Hämeenlinnan y. 1. II , 1918 -
31 v. - Suomenlinnan v. 1. uI, 1918 -
- - Viipuri toukok.191 Ammuttu 
24 ,. Naimaton Viipuri "II 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1SS6 
, 
U'I 1918 - Lappeenrannan v. L Variola 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu ,,,. - Kuopion v. 1. 11/1 1918 Ruusu 
37 v. V:o Lappoonrtmnan v. L 11/, 1918 -
48 ,. V:o ja 2 lasta Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
23 ,. 
- Hämeenlinnan \'. 1. '/, 1918 -
22 
Nimi 
Laakso, KaUe (Felix) .. 
L&akso, Kaarlo Kusta.a .. ............• 
Laakso, Oskari ...................... . 
Laaksonen, Frans Aksel ... . 
Laalikainen, Emil ................. . 
Laatikainen, Hiskias ................ . 
Lagutin, Aleksei . ..... . 
Lahdenml1ki, Kaarlo Mikael ... . 
Lahma, Osvald ...................... . 
Lahti, August Vilho .................. . 
Lahti, Johan Gabriel ...... .......... . 
Lahti, KIIstaa. Emil ................. . 
Lahti, Oskar " ....... . ............ . 
Lahtinen, August .................. . 
Lahtin6ll, Heikki . . .................. . 
Lahtinen, Isak Anton ............ _ ...• 
Lahtinen, Johan August ............. . 
Lahtinen, Juho ..................... . 
Lahtinen, Kustaa ................... . 
Laiho, Frans ...................... _ •. 
Laiho, Jalmar A1eka ...... . ......... . . 
Laine, August Vilhelm ............... . 
Laine, Elis .......... .............• 
Laine, Erland Mauritz . 
Laine, Hugo ..... . ..................• 
Laine, Jllho ........... ... .... . 
L"ine, KaJle 
Laine, Karl .................... . .. . 
Laine, Matti ........• • ........ _ •... 
Laine, Oskar .. " ...•......... • ...... . 
Laine, l)aavo ............ . ..•• ....... 
Laine, Paul ...................... . 
Laisi, Juho .............. . 
Laitinen, Ja.lmar ............••......• 
Laitinen, Otto .................. . 
Lalman, Sven Albert ................ . 
Landberg, Edvard ................... • 
Lande (Laade) Valdemar ........ . .... . 
Lanonen, Kalle ......................• 
Lappalainen, Paavo. . ......... • 














































































'" J'lIrheolot Vankila Kllolinpliivli Kllolemauyy Muiotutukala 
28 v. Naimaton I Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -- - Lappeenrannan v. 1. uI. H118 -. 
44 v. Naimaton i Hämeenlirm&n Y. 1. " / , )918 -21 v. Naimaton Hämeenlinna.n v. 1. 1'/. 1918 -- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
36 v. V;o Hämeenlinnan v. J. "/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
18 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
32 v. Naimaton Hii.moonlinnan v. J. 1'/6 1918 -
39 v. V:o ja 4. lasta Tanunisaa.ren v. L 21!S 1918 PlUIatauti 
26 v, Naimaton TamlJoCre 1~/i 1918 Enteritis 
- - "uku 18/. 1918 -
- - Hamina 11/, 1918 Ammuttu 
30 v. Naimaton Tampere UI. 1918 Suolikatarri 
46 v. - Kuopio II, 1918 Ruusu I 
.. v. V:o ja 2 lasta Hämeeit1inna.n v. 1. UI. 1918 - I 
" v. V:o ja 1 lapsi Lappeenrruman v. 1. II. 1918 Marumus 
- - Toijalan v. L v. 1918 Ammuttu 
- - Turun v. L "1. 1918 -
1887 - Lappeenrannan v. 1. "/, 1918 Marasmus 
- - Kuopion v. L 18/, 1918 Meningitis 
34 v. Nainlawn Tampere 1/. 1918 Marasmus 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - TampeNl UI, 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
I - - Hämeenlinnan v. 1. UI, 1918 -
31 v. V:o ja 1 lapsi Tampere 6/, 1{118 Ammuttu 
- - Hamina lG/6 1918 Antnulttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Anlmuttu 
28 v. - Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
- - Hä.meenlinnan v. 1. 11/. 1918 -
1800 Naimaton Lahden v. 1. ~/. 1918 Hydrops 
- - Viipurin v. 1.. UI, 1918 -, ... Naimaton Lappeenrannan v. J. 1/, 1918 -
189,\ Naimaton Kuopion v. L 11, 1918 Suolikatarri 
28 v. 
- Lahden v. 1. 11. 1918 -
52 v. 
-
Hämeenlinnan v. i. 1°/, 1918 -
1800 - Viipurin v. 1. '/10 1918 Tub. pulm. 
• 28 v. ~ Viipurin v. 1. 18/, 1918 Dysenteria 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. 7/11 1918 Enteritis 
24 
Nimi 
LarimoU, Ilja. ..................•.. 
Las, Efin .....................••..... 
Laudelin. Abel ................. . . . 
Laukkanen, August ........ .... . •... 
Laukkanen, Herman ........... _ •... .. 
Laukkanen, Pekka .............. . .... . 
Laukkarinen, Vilho Hj ...... . 
Laurontjeff, A ................... .... . 
Laurila, Kalle . ................. • ..... 
Leander, Karl ViktOr ... . ... . 
1ehon, Emil .................... ... . 
Lehokas, Vilho ........ . . . ........... . 
Lehti. Karl Fredrik ..... . 
Lehti, Osvald ....................... . 
I Lehti, Väinö ••••••..••.•.•••••••••••. 
Lehtinen, August ............ ... ..... . 
Lehtinen, Erkki Aleks ................ . 
Lehtinen, Juho .... " " .. " " .... " " . 
Lehtinen, Kaarlo ............ _. 
Lehtinen, Kalle .. . .................. . 
Lehtinen, Kalle ..............•...... , 
Lehtinen, Kalle Oskari ........ , ...... , 
Lehtinen, Lauri .............. , .. .. 
Lehtinen, Onni ..... , ................ . 
Lehtinen, Otto .................. .. 
Lehtinen, Svante Lauri 
Lehtiniemi, Kalle Osk ... . ............ . 
Lehto, Heikki ..... .. - , .. ; ... , 
Lehto, Juho Emil ................... . 
Lehto, Joh&n Matinp ............... .. 
Lehto, Kaarlo ................• .. 
Lehto, Kalle .................. .. 
Lehtimäki, Antti ................... . 
l,ehto, Juho ...... . 
Lehtonen, Emanuel ................... . 
Lehtonen, Erkki ......... ' ......... . 
lehtonen, Johan Vihtori ............. • 
Lehtonen, Juho ..................... . 
Lehtonen, Juho Vihtori ............... I 
Lehtonen, Kalle ............ . .... .. .. . / 
Lehtonen, Niilo Anton ............... . 
Ammatti 
























































PnhltOlot V.n ti la K oolinplivl K uoleman.,yy Mul.tntuk. ia 
- - Viipurin v. 1. 1'/. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
21 v. - Kuopion ", 1. 10/, 1918 K enhko kuume 
- - Suomenlinnan v. L "1. 1918 -
- - Kuopion v. 1. II', 1918 SuolikatArri 
- - Viipuri toukok. 19l Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. L uI, 1918 O~ema. 
22 Y. Naimaton Tampere 11/, 1918 Tub. plllm. 
24 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 31/7 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammllttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
35 , . - Hämeenlinnan v. 1. H/, 1918 -
31 v. - Hämeenlinnan v. 1. ulA 1918 -
l89l - Hämeenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
" v. - Kuopion v. 1. ~/. 1918 1n1ltlen~ 
1902 - Kuopion v. 1. 'I, 1918 Lavantauti 
''". Naimaton Tampere 1'/. 1918 Ieterm l892 Naimaton Lahden v. 1. 14/7 1918 Oedema 
- - Toijalan v. 1. v. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok.1918 Ammuttu I 
- - ToijaJan v. 1. v. 1918 Ammuttu 
- - Lappeenrannan v. J. '/, 1918 Marasmus 
- - Tampere v. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. J. 11/7 1918 -
28 v. - Lahden v. 1. u/& 1918 Empyema 
08 v. V:o ja 1 lapsi Tampere IDI, 1918 -
l 887 V:o ja 2 lasta. Tampere ~9/1 1918 MarasIDUS 
- - Toijalan v. 1. v. 1918 Ammuttu • 
l 888 - Viipurin v. 1. lGf, 1918 Entcritis 
42 v. V:o ja 2 lasta Lahden v. 1. 19/, 1918 lIirtti1.ytynyt 
32 v. - Hämeenlinnan v. L '1, 1918 -
33 ,. V:o jA 1 lapsi Lahden v. L 14/, 1918 Ammuttu 
l897 - Lappeenrannan ' v.l. 11/. 1918 Vanola 
l872 - Turun v. 1. lf. 1918 -
16 v. - Kuopion v. 1. II. 1918 Lavantauti 
'h. V:o ja 4 lasta Suomenlinnan v. 1. uI, 1918 -" ,. Naimaton LappeelU"&llllM. v. 1. 11/, 1918 -
- - ToijalA v. 1918 Ammuttu 
- - Lappeenrannan v. 1. ' /, 1918 MarasIDus 




Lehtonen, Paavo Kustaa ......... _ •.. . 
Llhtonen, yrjö .................... . . . 
Lehtosalo, Tyko ........... . . . ....... . 
Lehtovirta (Lundström) Kalle Albert ... . 
Leino (Tervamäki) Emil ..... ... ..... . 
Leino, Juho .................... . .... . 
Leino, Urho ...... ................... . 
Leinonen, Pekka. .. ....... .. ..... . ... . 
Leinonen, Urho Armas ............ . .. . 
Leivo, Vilho ..... . .................. . 
Lempinen, Henrik Vilho 
Lempinen, Yrjö Kaarlo ' .... . ..... ... . 
Lepistö, Kaari E .................... . 
Leponen, Matti . . . 
LeppiUli., Niilo Vilho . ...... ... ..•..... 
Leppänen, Antti . .. . ........ . ... • ..... 
Leppänen, Manu ... . ...........•..... 
Leskinen, Jaakko ........... .. . _ •. .. .. 
Leskinen, Pekka. .... . . ..... . .... . .... . 
Leskinen, Juho ............ .......... . 
Leskinen, Pekka .................... . 
Leskinen, Petter. 
Leskinen, Taa\·etti ................... . 
Less, Helmer ............... . ...•..... 
Lesti, Niilo ..... .. ............. , .... . 
Lestinen, Kalle .. .... ...... ..... • .... . 
Levandoffskij, Josef ... ' .............. . 
Levilnen, Nestor . . .. ....... . ......... . 
Lifländer. Gustaf ........ .... ........ . 
Lilkala, Heikki ............. . .. _ •. .... 
Liikill(., Juho Kustaa. ........... , . .... . 
Liimatainen, Einar ........ .. .. .. .... . 
Liimatainen. Otto ........... .. _ ... .. 
Lilja, Hugo Arttur .................. . 
J.iljeblom, Kustaa . .. .. ...... .. ...... . 
Liljeqvist, 1!'ranJl ..................... . 
Liljeroth, Jda ....................... . 
Liljeström, Axel Vald . ..... .. .. .. .... . 
Lilld, Adam ................ . ... , .... . 
Lind, Eino Jalmar ................... . 














































































n. P erbeolot V.nJ<lIa Kllolinpllivl Kuoleman· YT loI .. i. tu tnkll. 
1891 Naimaton Lappeenrannan v. L 11/. 1918 Mara5IUWI I 
1892 - Lahden v. L "1, ]918 -
1899 - Lahden v. 1. 1l/, 1918 .Empycma 
31 v. V:o ja 1 lapsi Lahden Y. 1. 11/. 1918 -
46 v. V:o ja 6 lasta HlimeenJinnan v. 1. 11/. 1918 -
- - Toijalan v. 1. v. 1918 Ammuttu 
17 v. Naimaton Kotka toukok. 1918 Ammuttn 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1897 Naimaton Tampere 11/ 1 0 1918 -
1899 Naimaton LaMan v. 1. n/. 1918 -
- - Lappoonrannan v. L '/,1918- -
17 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. "1. 19J8 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
2Q ,. Naimaton Tampere ~/. 1918 Marasmus 
1888 - Lappeenra.n.na.n v. 1. '/ . 1918 Dysenteria. 
1863 - Lappeenrannan v. L uI, 1918 'Ianmn", 
37 v. - Kuopion v. J. II, 1918 Umpil oolen. tulehdu. 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
26 v. - ~ Viipurin v. J. */. 1819 Haavoihill 
1888 Naimaton Kuopion v. 1. 11/, 1918 Suolikatarri 
21 v. Naimaton Viipuri ID/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - KiLkis&Jmcn v. J. uI, 1918 -
- - Hamina 11/, 1918 Ammuttu 
17 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. ' /7 1918 -, 
um - LappecnnuUlan v. 1. 181. 1918 Marasmus 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu . 
37 v. V:o ja. 2 lasta. HämcenliJUlan v. 1. 11/. 1918 -' 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1879 - Tampero 31/. 1918 Suolikatarri 
57 v. Naimaton Lahden v. 1. 1'/, 1918 -
1886 V:o ja 4 lasta Lahden v. 1. uI. 1918 Entcritis 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
I 
1900 Naimaton LappoonraJUlan v. 1. uI, 1918 Dysentcria 
21 v. - Hii.mcenlinnan v. 1. uI, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
I 21 v. - Hämeenlinnan v. 1. 17/, 1918 -
40 ,. Naimaton Hli.meen1innan v. 1. 11. 1918 -
I - - Viipurin v. 1. aIll, 1918 In.fluen.r.a 18 v. Naimaton Tampereen v. 1. lsl, 1918 Soorbutus 
1886 V:o ja 2 lasta Lappeelll1UllUUl v. 1. II, 1918 Enteritis 
28 
:NImi 
Lind, J ohan ........................ . 
Lindberg, Johan ....... .. .........•... 
Linden, Eino J,almu .. 
Linden, Frans Emil .. ......... . 
Linden, K. A .. . ..... ... ...... . 
Lindfors, Hugo ....... . .......... _ • .. . 
Lindfors, Väinö Arv .. . 
Lindgren. Kalle Aug ................. . 
Lindholm, Oskar Adolf .............. . 
Lindqvist., Arvid ............. . 
Lindqvist, Emil .. . ...... ....... . 
Lindqvist, Johan ....... ... .. " ...... . 
Lindqvist, J. S ...................... . 
Lindroth, Gustaf Valfrid .. .... . 
Lindroos, Anna ...................... . 
Lindroos, Eino ......................• 
Lindstedt, Edvard ......... .......... . 
Lindstedt, Viktor Niketus ............ . 
Lindström, Anton Erhard ..... . 
Lindström, Kalle Oskar .............. . 
Lindström, Kalle V ilheIm ..... . ...... . 
Linna, Matti .... 
Linnavuori, Toivo ............. _ •.. 
LintuJa, H ...... ............... . .... . 
Lintunen, Urho Ma.tII"itz ......... • 
Liskentscll, TomM ................... . 
Liukkonen, Otto . . .... . . 
Ljab, J osef ....................• 
Logimoff, Aleks ......... ............. . 
Loginoff, Aleksander ................. . 
Lohti, Johan Oskar ..... . 
Luhtala, Viktor ..................... . 
Luhtanen, E mil . .................... . 
Lukander, Karl Edvp. . ............. . 
Lukkarinen, Albin ................... . 
Lundan Rudolf ............... . 
Lund~n, Väinö Henrik ........... •• ... 
Lundqvist, Emil Ragn . ............ • ..• 
Lundström, Ernst . ... . 
Luoto, Km taa Adolf ................. . 







































































l'erhtlolot Vankila Kllolinplilvll. Kllolemaosyy /.hll stotlllrai" 
1898 Naimaton Hämeenlinnan v. 1. ", 1918 -
51 v. - Tampere 1/. 1918 Pneumonia 
- - Tampere $1& 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok.1918 Ammuttu 
- - Toijalan v. 1. ", 1918 -
33 ,. - Hämeenlinnan v. 1. "1. 1918 -
22 v. Naimaton Hii.meen1innan v. 1. "1. 1918 -
44 v. V:o Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. J. 13/. 1918 -
- - Toijalan v. 1. v. 1918 Ammuttu 
. 36 v. - Lahden v. 1. 11/7 1918 -
29 ,. 
- Tampere uI. 1918 Nephritis 
1880 - . Toijalan v. 1. v. 1918 Ammuttu 
- - Tu"ru 1/11 1918 -
- - Toijala v . .1918 Amm.ttu . 
- - Toijala v. 1918 Ammuttu 
- - Hamina 11/, 1918 Ammuttu 
35 v. - Tampere uI. 1918 Enteritis 
- - HämeenJinnan v. 1. "/, 1918 -
- - HlmeenJilUl&n v. 1. 'h 1918 -
4.2 v. - Tampere 1/, 1918 Enteritis 
- - Viipurin v. 1. 15/. 1918 -
- - Viipuri "/. 1918 Enteritis 
- - HämeenJinnan v. 1. u/, 1918 -
21 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -
- - Viipuri """'ok 191 Ammuttu 
-
- Viipuri roukok. 1918 Ammuttu 
-
- Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
23 v. Naimaton Käkisa.!men v. 1. 31/? 1918 -
19 v. - Viipurin v. 1. 31/. 1918 Enteritis 
- - Kuopion v. 1. lS/, 1918 Halvaus 
- - Viipuri toukok. 19" Ammuttu 
1880 - HämeenJinnan v. 1. u /, 1918 -
- - Viipurin v. 1. 'IlO 1918 Oedema 
- - Kuopion v. 1. uI. 1918 Inflllenza 
- - Toijala. v. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. ' /, 1918 -
18 v. Naimaton HämeenJinnan v. 1. u/, 1918 -
- - BämeenJinna.n v. 1. 1/, 1918 -
48 v. V:o ja. 1 lapsi Tampere '/,1918 Marasmus 




LUUsi, Henrik ..................... " . 
Långsjö, Johannes ................. _ •. 
Lähteenmäki, August ......... . 
Lähteenmäki David V . ... "' ........ _, . 
Läntinen, KArl Nesoor ............. " • 
Löndqvist, Viktor ...... ........... _ •. 
Löndqvist, ? ........................• 
Lönroth, Adolf ........... . ........ " . 
Majanen, A:tvo .......... _ • ........... 
Makkola, Antti ...........•... ~ .... . . . 
Malin, Vihtori ... 
Malm, A .................. ", ........ : 
Malm, Kustaa Adolf ................. . 
Mamentoff, lliehail ............... . 
Manelius, Arttur ................... " . 
Manner, Juho Emil ........ _ ......... . 
Mannila, Senja. ........... . ..... . 
llanninen, Adam ........ " .......... . 
Manninen, Otto ................. . ... . 
Markkanen, Abol .................. " . 
:Markkanen, Kalle ....... " .......... . 
:l[arkoff, Dimitri . ................ .... . 
Marttinen, Lauri Johannes ........ . 
Marttinen, Nikolai ................... . 
Marttinen, Vilho ..................... . 
Matikainen, August ................. . 
Marttila, Paavo ..................... • 
Mattsson, Emil Johan .......... . .. " . 
Mattsson, Erik Vilhehn ..............• 
Mattvejeff, Juho ............ " ......• 
Meskanen, Matti ................... . .• 
Metsäpuro, Kalle ....................• 
Afithebson, Teodor ..................• 
Miettinen, Pekka ............... . 
Mikkeli, Jalmar Johaninp ............• 
Mikkonen, Evert ................. . .. • 
Mikkonen, Emil ..................... . 
Modig, Jalmari .......... " .......... • 
Molander, Enok ................ . ...• 
Mustonen, Emil .............. , ...... . 
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... l'erbe.olot Vankila Kuolinpäi\'1L Koolem""'1Y Yni.uutubi .. 
I . 
1870 Naimaton Hli.meenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
1886 V:o ja 2 lasta Viipurin v. 1. 11' 1 1918 - -
1871 V:o ja 2 lasta. LappeclU1UlIlan v. 1. 'IfI/ 7 1918 Dysente.ria. 
- - Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
- - Hämeenlirman y. l. 11/. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 AnulIuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. 11/7 11118 -
20 v. - Lahden v. l. ulll 1918 Kuumew.uti 
23 v. - Kuopion v. L 8/. 1918 Isorokko 
- - Lahden v. 1. 18/s 1918 Pncumonia 
- - Hämeenlinnan v. L 3/. 1918 -
- - Hllmeenlinnan v. J. 1°/6 1918 -
1886 Naimaton Lahden v. 1. 1'/. 1918 Suolikatarri 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
23 v. - Hämeenlinnan v. 1. 17/. 1918 -
181!l - Lahden v. l. 1It:1918 Variola 
19 v. - Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
45 v. - _ho . 1/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Allunuttu 
18% - Kuopion v. 1. 11/1 1918 Sydintauti 
31 v. V:o ja 1 lapsi Viipurin v. 1. UI. 1918 Dysente.ri& 
- - Kymi 11/. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. 1/7 1918 Heikkous 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1911 Ammuttu 
23 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 18/7 1918 -
20 v. - Tampere aO/7 1918 lnfluenza 
1898 Naimaton Lahden v. 1. "/7 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. u/IO 1918 Angma 
1881 - , Hämeenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
- - • Hamina 10/. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1886 - Viipurin v. 1. 11/10 1918 '!>"&On'" 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
27 v. Naimaton K!l.kisalmi al1 1918 -
- - Viipuri toukok.1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. t~/. 1918 Heikkous 
- I - Viipuri toukok. 191 Ammuttu - - Hämeenlinnan v. 1. 4/7 1918 -
32 
Nimi 
lfuttag, Blroar " ...... " ............ . 
Mullar, Kalle ..... ......... " ... " ..... . 
Myllymäki, Jalmari Jeremias ..... _. 
Myyrä, Juho Juhonp . . . " .......... . . . 
Mäenpää, Kustaa. Ferdinand ........ " • 
Miikelä, Hennan Emil ....... ........ . 
Mäkelä, Kalle Rikhard ...... .. ..... ' .• 
Mäki, Emil .. .......... ..... ..... . ". 
Mäkinen, Abel ........ . . ... . . ....... . 
Mäkinen, Akl!eli ..................... . 
Mäkinen, August ........ . ......... " • 
Mäkinen, A. Erkki .... . ... ...• . ...... 
Mäkinen, David ...... . .... ....... ... . 
Mäkinen, Frans .......... : ........ " . 
Mäkinen, Jalmar ...... .. ..... ..... " . 
Mäkinen, Jooseppi ................. ' .. 
Mäkinen, Juho .......... ... .... . .. " . 
Mäkinen, J uho . . . . .... ............. . . 
Mäkinen, Kalle ................ .. .. 
Mäkinen, Kallo Vihtori .. . ...... .. .. " . 
~UUcinen, Kalle Vilho ........... . .... . 
Mäkinen, Kustaa Adolf .... , ......... . 
Mäkinen, Laine .............. ... _ • ... 
Mäkinen, Sulo Viljam ............ .. .. . 
Mäkinen, Toivo .................. . .. . 
Mäkinen, Toivo Johannes ............ . 
Mäkinen, Vilho ...................... . 
Mäkinen, Väinö ..................... . 
Mäkinen, Vi!.inö .......... . ..........• 
Mylläri , Toivo.... . .. .. ...... . 
Myyrä, Ville........ .. ........ . 
Myöhänen, Rikhard ........ .. ........ . 
Mäki, David J ohannes . .... .......... . 
Mäki, Johan August ................. . 
Mäkinen, Arvi Emil ................. . 
Männikkö, Matti Mauritz .. ........... . 
Mäntylä, Taavetti ......... .......... . 
Mättölä, Anton ...................... . 
Mölsä, E . ......... " . ...... .. . ..... . • 
Mölsä, Vilho ........................ . 



































































P..,h...olot Vankila Kllolinp&l vl Knoleman. yy Mni. tutllklla 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
25 v. - Himeenlinnan v. 1. 10/ 7 1918 -
1896 V:o ja. 3 lasta. Lappoonrannan v. J. 2/. 1918 Variola 
1898 Naimaton Viipurin v. l. 1'/10 1{118 Enteritis 
38 ,. V:o ja. 3 lasta. Hä.meenlinnan v. 1. 3/. Ul18 -
25 v. Naimaton RMb, *'/6 1918 Heikkous 
19 \'. Naimaton Hämeenlinnan v. J. "1. 1918 -
- - Tampero 4/7 1918 Enteritis 
- - Hämeenlinnan v. l. 30/ . 1918 -
1896 Naimaton Hämeenlinnan \'. 1. "1. HllS -
Vere nmyrky_ • 42 v. Naimaton Tampere 8/. 1918 .,. 
1900 - Lahden v. 1. '1, 1918 -
38 , . - Hämeenlinnan v. 1. 1/. 1918 -
1896 - Lappeenrannan v. 1. '/. 1~Jl8 Enteritis 
18 v. - Hämeenlinnan v. 1. uf. 1918 -
47 v. - Hämeenlinnan v. 1. Itf 1918 -
1892 - Lahden v. L '1. 1918 -
38 ,. V:o ja. 2 lasta. Lahden v. 1. '/$ 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. II, 1918 -
23 v. 
- Hämeenlinnan v. 1. 21/. HI18 -
86 ,. - Tampere 1$/, 1918 Tub. pII1m. 
35 v. Naimaton Tampere "1. 1918 Marosmus 
- - Hämeenlinnan v. 1. uh 1918 . -
35 v. naimaton Hämeenlinnan v. 1. lI/u HJl8 -
- - Hämeenlinnan v. J. '1 , 1918 -
21 v. Naimaton Himeenlinnan v. J. '1. 1918 -
- - - tili 1918 Ammuttu 
- Naimaton Viipurin v. J. 13/, 1918 -
- - Tampere v. 1. ,. !O18 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
19 v. - Suomenlinnan v. 1. ul, 1918 Sydäntauti 
1898 - Lappeenrannan v. 1. '1, 1918 Dysenteria 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1896 Naimaton Lappeenrannan v. J. 11/, 1918 Dysenteria 
- - Kuopion v. 1. 15/ . 1918 -
2';'. V:o ja. 1 lapsi SuomenlinnlUl v. J. " / , 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. 11/, 1918 Marasmus 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
34 
Nimi 
Nest, Kalle .... _ ....... _ ............• 
Nevala, Frans Viktor ........ ' '\ , ... ". 
Niekka, Vilhelm .... ___ ...... __ ..... . • 
Niomelii, Evald Rj ........... __ ...... . 
Niemi, Edvard .•....... . " _ •........• 
Niemi, Jalmar ............. _ • ...... _, . 
Niemi, Kaarlo ............ _ .•........ • 
Niemi, Otto Evert ........ .•.. . _ ..... 
Niemi, Vilho Erkki ........ _ ......... . 
Nieminen, Emil ...............•.. _ .. . 
Nieminen, Hannes Sakari ....... ..... . 
Nieminen, Hugo Vihtori __ ..... _ .....• 
Nieminen, Juho ............... __ ....• 
Nieminen, Juho ..................... . 
Nieminen, Kalle . .. .. ................ . 
Nieminen, Kalle Aug ................. . 
Nieminen, Kalle Joh ..... _, .. _"", _ .. 
Nieminen, Lauri Nikolai ............. . 
Nieminen, Vihtori ................... . 
Nieminen, Vihtori Nikolai ...... .. .... . 
Niinimiiki, David' ........... . 
Niinisalo, Kaarlo ........... . 
Niiranen, Antti ................ : ..... . 
Nikolai, Juho G ................. .. 
Nirmantin, Kla.us ................... . 
Nissilä. Otto ........................ . 
Nitschikovitsch ...................... . 
Nokelainen, Uuno ................... . 
Nordling, Kaarle .. 
Nordström, Otto Hj. 
Nosling, Urho ....................... . 
Nousiainen, Ju.ho .................... . 
Nummela, Frans ........ . ........... . 
Nummelin, Oskar .................... . 
NIUDmi, KaUe ........... . , .......... . 
Numminen, Tobias .................. . 
Nurk, Jaakko ........... .. ........ .. . 
Nurmi? .......... .... .............. . 
Nurmi, August ..................... . 
Nurmi, Frans ....................... . 













































































"" P,.b&oJot Vankila Kuolinp!l.ivl Kuole"'," ,,,y Mni.tutnbi .. 
• 
1885 Na.imawn Lahden v. L 18/, 1918 Oedema 
23 v. NAimaton Himeenlinnan v. 1. ~/ 7 HI18 -
1893 - Lahden v. 1. Ii/, 1918 Kurkkumätli. 
1889 Naimaton Lahden v. 1. '/, 1918 -
20 v. - HiJneonlinnan v. 1. II. 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. II! 6 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu . 
30.. - Hämeonlinnan v. 1. 13/8 1918 -
21 v. - Kuopion v. J. uI, 1918 1sorokko 
29 v. Naimaton Lahden v. 1. 10./8 1918 Gastritis 
21 v. Naimaton Lapden v. l. u/to 1918 V.r'Qlllyrky_ 
'" 20 v. Naimawn Hämeenliwum v. 1. uI, 1918 -
1885 - Lahden v. J. "/$ 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Tampere v. 1918 Ammuttu 
61 v. - Suomenlinnan v. 1. tel. 1918 -
38 v. - Tampereen v. 1. 1/. lmS .Marasmus 
189' Naimaton TamllCro "/6 1918 Anunuttu 
- - Toijala v. 1918 Ammuttll 
189' - Tamperoen v. 1. '''r 1918 Marasmus 
1890 - Lahden v. 1. 18/, 1918 MaraSffiU3 . 28 v. Naimaton Hämeenlinnan \'. 1. ' /. 1918 -
189' - Kuopion v. 1. v. 1918 -
62 v. - HämeelililUlan v. 1. " / , 1918 -
-
- Lahden v. L u/~ 1918 PnelmlOWa 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammnttu 
-
- Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri' toukok. 1918 Ammuttu 
20 v. - Hi\meenlinnan v. 1. 5/s 1918 -
33 v. Naimaton Hi\memlinnan v. J. 19/, 1918 -
1899 - Lahden v. L UI, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
-
- Lahden v. 1. UI. 1918 llydrops 
43 v. Naimaton Hä.meenlinnan v. 1. 17/7 1918 -
28 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. t'/, 1918 llaIaSlllus 
27 v. - HämC(!nlinnan Y. 1. 1/. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenluman v. 1. :1/, 1918 -
- - Hämccnlinnan Y. 1. 30/s 1918 -
43 v. V:o ja 3 lasta Hä.mecnlinnan v. J. ' / , 1918 -
31 v. Naimaton Hämeenlinnan v. L UI. 191~ -
• 
Nimi 
Nunni , Juho ....... . 
Nurmi, Konsta . ..... .... ..... . ...... . 
Nurmi, Otto Johannes .............. . . 
Nurmi, Väinö Johawles ..... ...... .. . . 
Nurmijärvi, KaUe .......... .. ........ . 
Nurminen, Edvard· ................. . 
Nurminen, Johan .................... . 
Nurminen, Johan Oskar ...... 
Nurminen (Stnnn), JullO Evert ... .. 
Nurminen, Omii Hj .................. . 
Nnnninen, Vihtori .. . 
Nnnninen, Väinö .............. .. 
Nygren, Fredrik ................. .. 
Nygren, Heino, Johannes 
Nykänen, Au.,"'USt 
Nylander, ? ......................... . 
Nylund, Elis ... . 
Nylund, Karl J aakob ................ . 
Nyström, Johan ..... 
Nyström, Johannes .. 
Nyström, Kalle Mikael .... ........... . 
Nyqvist, Juhan Vilhelm .............. . 
Oittinen, Arttur .. . ........... . 
Oittin en, Ville ...................... . 
Ojanen, Antti Oskar ......... .. 
Ojaniemi, Antti . .. .. ........ . 
Oksa, Juho ......................... . 
Oksanen, Heikki .............. . ...... . 
Oksanen, Hugo Evert ................ . 
Oikkonen, Pekka. Lauri .............. . 
Ollikainen, Pekka Juho ........... ~ .. . 
Ollila, Iivar~ ...... . 
Orenius, Sulo ....................... . 
Orlo!f, Petter. .. .. .. .......... . 
Osipoff, Aleksander .................. . 
Paakki, Emil .................. . .. 
Paakkola, Heikki .................... . 
Paakkunainen, Aleks ................. . 
Paju, Herman ....................... . 
Paju, Histo .... . 































































'" Perheolot Vl\.ukl1. KnollnpAh" K uol\lma nlyy )j ,,!ltutuluia. 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
1894 Naimaton Lappeenrannan v. L 4'7 1918 !Iarasmus 
23 v. - Tampereen v. 1. Dl, ]\H 8 Enteritis 
-
- Viilmrin v. J. v. H118 K euhko kuu me . 
3h. - Hämeenlinnan v. L sl. 1918 -
53 v. - Hämoonlinnan v . 1. ll/D H118 -
-
- Turun v. 1. ' / , 1!118 - -53 ,. V:o Hämeenlinnan v. 1. 1S/. 1918 -
1897 - Lappeenrannan v. 1. 'I. l!H8 Diftena 
- - Hämeenlinnan v. 1. ' / , 19J8 -
- - Viipuri toukok. H.Il8 Ammuttu 
20 v. - Taml)(!re 17/, 1\118 Enteritis 
1894 Naimaton Lahden \', 1. ~/1 0 UH8 -
- - Viipuri 
.mkok. 1911 
Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. '1. 1918 Heikkous 
1898 - Lahden v. 1. 
I 
UI . 1918 Marasmus 
25 v. Naimaron Hilmcenlinnan v. L '0/. 1918 -
56 v. - Tampere UI, Hl18 Marasmus 
2h V:o Tampereen v. 1. 1'/. 1918 Enteritis 
- - Toijala Y. 1918 Ammuttu 
1'" - Lahden v. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
3h Naimaton Kotka. toukok. 1918 Ammuttu 
1896 Naimaton Lahden v. 1. "/, 1(HB -
1889 V;o ja 1 lapsi Lahden v. J. 10/6 1918 -
- - HämeenliIman v. 1. 10/ : 1918 -
1866 V:o Lahden v. 1. 10'7 1918 -
1900 - Lahden v. 1. "1. 19t8 -
38 ". Naimaton Lappeenrannan v. 1. '/7 HI18 Haavoihin 
52 v. V:o ja 3 lasta Lappeenrannan v. 1. 11/. 1918 Alarasmus 
-
-
- Hämeenlinnan v. 1. '/, HIl8 -
- - Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
- - - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viip~ri toukok. 191E Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri t.oukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. UI, 1918 Enteritis 
23 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. UI, 19'18 -
Nimi 
Pakarinen, Otto 
Palenius, Carl... . . . . . ....... . .. . 
Palnn:oos, Kustaa Vikoor .. . . ... ... • ... 
Palokas, 'Mikko ................ . .. • ' . • 
PanoviloH, Parien ................•... 
Parikka, Toivo ........ ... ........... • 
Parkkinen, Vihtori ..... .... .... ... . .. . 
Partanen, Karl Petter ............ • ... 
PauloH, Ivan . . ..... . 
Pauloff, Nikolai .. . 
Peherroan, August... .. . . ... . .. . 
Pehkonen, Matti .. .. ........... . . . .. . 
Pehkonen, Matti Elias ....... . ..... . . . 
Pekkala, Ville ....................... . 
Pellinen, Juho Kustaa. Antinp. 
PelIonpl.\ä, Anton' ....... . .... ... ... . . . 
Peltola, Matti .... .. ..... . .......... . 
Peltola, Thure ............... .. ...... . 
Pelklla, Vihtori . ... .. . . .. • . . ... . . ".' . 
Peltonen, Matti. .. . .. .......••. 
Peltonen, Valde .. . .................•. 
Pennanen, ? (V) .............. . 
Pennanen, Hetti Paavontytär .. . 
Penttilii, Johannes ..... ... .......... . . 
Penttinen, Abel .............. . 
Penttinen, Oskar .. ............ . 
Penttinen, Otto .............. • ....... 
Penttinen, Riku 
Perroanto, 1100ses ..... .. ............ . 
Perttu, Oskar Rohert ................ . 
Perämäki, Nestor . ............ . 
Piekäinen, Konsta. .. . 
Pielinen, Otto ....................... . 
Pietilä, FraJ1S Mikael .. .. .... ... . 
Pipatti, Antti Jaakonp ............ . 
Pipinen, Juho . ......... . 
Pirinen, Juho . .. 
Pirskanen, Kusti ........... . ..... . 
Pite!, Aleksander ........ ..... . 
Pitkänen, Väinö Matti . . . . . ...... . 





















































,U l' ... rheolot V,nkll, Kuolillpllivll Knolemantyl' Mniatutllkll" 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1 
'"'. Naimaton Lappeenrannan \', 1. '/. 1918 -36 v. V:o ja 1) lasta Viipurin v. 1. uI. 1918 OMema 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1893 Naimaton Lahden v. 1. '1. 1918 Ammuttu . 
1879 Naimaton Lahden v. 1. '1. 1918 Suolikatarri 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Amm,ttu 
1869 V:o ja. 1) lasta. Kuopion v. 1. . 11/ 1 1918 Suolikatarri 
1901 - Viipurin v. 1. 11/. 1918 Keuhkotaul;i 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
19 v. - Hämeenlinnan v. 1. U!, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1896 Naimaton Kuopion v. 1. taI, 1918 -
- - Raahen v. 1. 3/5 1918 Heikkous 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
18 v. Naimaton Hämoon]inuan v. 1. UI. 1918 
-
. 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viil)llri toukok. 191 Amm,"" 
- - Hamina II" 1918 Ammuttu 
28 v. Naimaton Tampereen v. 1. II. 1918 Keuhko k .... me 
- - Viipuri toukok. 191 Ammottu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - ViillUri toukok. 191 Ammuttu 
- - Raudun v. 1. s7/,1918 -
1878 V:o ja 2 lasta. Lappeenrannan v. 1. 8/, 1918 Anaemi 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
-
- Käkisalmen v. 1. ~/, 1918 -
40 \". V:o ja. 2 lasta. Himeenlinnan v. L -1, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
41 v. Naima.ton ViitIUrin v. L u/7 1918 Haemoptoe 
25 v. - Kuopion v. l. 1°1, 1918 Alvolt.lvon tulehdus 
- - Viipuri toukok. 1918 Anunuttu 
23 v. Naimaton Käkisalmcn v. L 18/, 1918 -
21 v. - Lappeenrannan v. 1. 1/. 1918 MarasmlUl 
40 
.Nimi 
Pohjolainen, Johannes Heikinp .. 
Pohjolainen, Ossian Jeremias ......... • 
Pohjonen, Juho ..................... • 
Poikolainen, Otto .................... . 
popan, Ivan " " .. " .. ', .. " " .. " 
Posti, Felix ...................... . 
Prlma!:sehenko Mikko ................ . 
Prokopowitsch, Timofci ..............• 
Pscholgin, Gcraain Aleks .............. . 
Puisto, Ville ........ ................ . 
Puolimatka, Johan .................. . 
Putto, Aleks. Martlnp ................ . 
Puuronen, Juho Vilho ........ • ......• 
Pynninen, Emil Johan . . ............. • 
Päiväranta, Ville .....................• 
Pönttinen, Heikki ................... . 
Qvik, Emil Alcks .................... . 
Raamat, Johannes ................... . 
Ra.aska, Tahvo " .................... . 
Raatikainen, Ensi .............. ' .. " • 
Raatikainen, Juho Mikonp ............ . 
Rahkonen, Antti .................... . 
Rahkonen, Ester .................... . 
Raitanen, Kalle ..................... . 
RaitiJa" Frans ......... . ............•. 
Raittila , Samuli Viktor .............. . 
Rajala, Johan .... . ..................• 
Rajala, Karl .......................•. 
Hamstedt, Otto Paavali .............•. 
Rannikko, Erik Filemon ............ . •. 
Rannikko, Juho ...................• • . 
Ranta, .Juho, Uj .................... •• 
Ranta, Kalle ...................... _ •. 
Rantala., Albin ..................... . 
Rantala, Yrjö Johan ................• 
Rantanen, Antti .................. •• . 
Rantanen, Eero ............... . .... ' • 
Rantanen, Juho ..................... . 
Rantanen, ' Konsta ...................• 
Hantanen, Otto .............. ' ... • ... 































"" P.rbeolo~ Vanki! .. KuoliDlllUvl Xooleroan. y)' lI";Btlll"klla 
55 , . Naimawn Viipurin v. L 11/. 1918 Heikkous 
1887 - Viipuri toukok. lOI Anun"t!u 
- - Viipuri toukok. 1~1 Anun"ttu 
- - Hamina 10/" 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. H118 Ammuttu 
61 v. V:o ja 2 lasta Viipurin ". J. 15/1 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Anunuttll 
41 v. V:o ja [) lasta. Raudun v. 1. 14/., 1918 -
-
- Hä.meenlinnan v. l. '1., 1918 -
27 v. - ) Raahen v. 1. UI. HI18 Ruhjevamma 
1901 - Viipurin v. 1. UI .. 1918 Marasruus 
- - Viipuri toukok. 191' Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Kuopion v. 1. '1/., 1918 Suolikatarri 
- - Käkisalmen v. 1. 17/. 1918 -
- - Kli.kisahpen v. 1. ' /7 1918 -
- - Viipuri toukok. 19" Ammuttu 
- - Kilk isalmen v. J. 25/., HH8 -
- - Hamina 11/" Hl18 Ammuttu 
1869 V:o Käkisalmen ,. 1. " / ., H118 -
-
- Viipuri toukok. 19" Ammuttu 
- - Viipuri toulwk. 191' Ammuttu 
48 v. Hämeenlinnan v. 1. 1' /., 1918 -
21 v. - Hämeenlinnan v. J. 20/. 1918 -
1887 V:o Lahden v. 1. 1' /" 1918 -
19 v. Naimaton Hiiroeenl innan v. J. '1, 1918 -
48 Y. V:o ja 3 lasta. Kotka toukok. 1918 Anun""" 
11196 Naimaton Lappeenrannan v. J. . '/~ 1918 Dysenteria 
1897 Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 'le 191 8 -
- - Lahden v. 1. ' Ii 1918 Pneumonia 
18 Y. Naimaton Lappeenrannan v. 1. 11/, 1918 -
- - Lappeenrannan v. 1. !$/. 1918 Marasmus 
19 Y. - Hämeenlinnan v. 1. uI. 1918 -
1900 Naimaton Lahden v. 1. 28/. 1918 -
- - Viipurin v. 1. 11/, 1!ll8 Enteritis 
17 v. Naimaton Hämeenlinnan v. L UI. 1918 -
- - Viipuri toukok. 19ta Alnmuttu 
1899 Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 1'/, 1918 -
49 v. - Hämeenlinnan v. 1. 3/. 1918 -




"" Ptrbeolo~ Vankila K uolinIlIIvI Knoleroan.y)' }( \l;Btlll"kll .. 
55 , . Naimawn Viipurin v. L 11/. 1918 Heikkous 
1887 - Viipuri toukok. lOI Anun"t!u 
- - Viipuri toukok. 1~1 Anun"ttu 
- - Hamina 10/" 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. H118 Ammuttu 
61 v. V:o ja 2 lasta, Viipurin \'. J. 15/1 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
41 v. V:o ja [) lasta. RaUdlUl v. 1. 14/., 1918 -
-
- Häme(!nlinnaJl v. 1. '1., 1918 -
27 v. - I Raahen v. 1. UI. HI18 Ruhjevamma 
1901 - Viipurin v. 1. u l lO 1918 Marasruus 
- - Viipuri toukok. 1911 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Kuopion v. 1. '1/., 1918 Suolikatarri 
- - Käkisalmen v. 1. 17/. 1918 -
- - Kii.kisahpen v. 1. ' /7 1918 -
- - Viipuri toukok. 19li Ammuttu 
- - Kilkisalmen v. J. 25/., lIH8 -
- - Hamina 11/" Hlla Ammuttu 
1889 V:o Käkisalmen ,. 1. "/, H118 -
-
- Viipuri toukok. 19li Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191' Ammuttu 
48 v. Hämeenlinnan v. 1. 1' /., 1918 -
21 v. - Hämeenlinnan v. J. 20/. 1918 -
1881 V:o Lahden v. 1. 1' /" 1918 -
19 v. Naimaton Hiiroeenl innan v. J. 1', 1918 -.". V:o ja 3 lasta. Kotka toukok. 1918 Anun""" 
11196 Naimaton Lappeenrannan v. 1. . t/~ 1918 Dysenteria 
1897 Naimaton Hämeenlinnan v. 1. 'le 1918 -
- - Lahden v. 1. '1. 1918 Pneumonia 
18 v. Naimaton LappeenrlUlIl&.ll v. 1. 11/. 1918 -
- - Lappeenrannan v. 1. !$/. 1918 Marasmus 
19 v. - Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
1900 Naimaton Lahden v. 1. 28/. 1918 -
- - Viipurin v. 1. 11/, 1!l18 Enl:eritis 
17 v. Naimaton Hämeenlinnan v. L UI. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191' Ammuttu 
1899 Naimaton Hämeenlinnan v. 1. "1, 1918 -
49 v. - Hämeenlinnan v. 1. 3/. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191' Ammuttu 
6 
42 
Rauhala, Yrjö . .. 
Raunio, Johan Fr. 
Raunio, Tuomas . . . ....... • .......... . 
Rantala, Matti . ... .. .. . ....... . 
RantalaincJl, Anton . .. .. .. • ........ . .. 
Raut&ncn, l\liina. .................... . 
Rautiainen, Janne ....... ...... ...... . 
Ravenski., Eino .... "' ' ... " ..... ". 
Reijonen, Vilppu ... . ........... . 
Reiman, Jooseppi ...... .... _ . .... .... . 
Reinikainen, Karl ..... . 
RenbeJg, J almar ............. . 
Riipinen, Erik .. 
Rikkonen, Juho ..... 
Rikman, Otto ................ .' ... . 
Rinne, Juho "' ..................... . . 
Rinne, Juho Edv ... . ............ '" ..• 
Ripatti , Viktor ..... .. .... . 
Ristola, Antti ....................... . 
Ristola, Armas ... ... ......... • 
RistoJa, Emil ............. ...... .... . 
Roiha, Juho .. .... ". '" .............. . 
Romanoff, Mikko ... . 
Rosberg, Väinö ....... . 
Rosenqvist, (mies) ................... . 
Rossi, Daniel ........ .......... ... .. . 
Ruberg ? ........ ... ..... . ... . 
Ruusko, Venla ...................... . 
Ruuti, Juho ..... . . . ..... ..... . 
Rytkönen, August ................... . 
Rähköläinen, Nikolai .......... . 
Räntila. Onni Nestor .. . .........•• . .. 
Räsänen, Antti ................... • ... 
Räsänen, Olli Heikki ............ .... . 
Rörmberg, Arvid .... .. .......... .. . • • 
Rönnholm, Kalle Johan ........... . ••. 
Rörwqvist. Nikanor . ........ . .... .... . 
Saarela, AArne Matias ............... . 
Saari (Richter) Oslw ........... . 
Saarimies, Antti ...... . .......... .. ~ • . 


























































"" l'erheolo~ Vankll. Kuolln pAivilo Kuoleman.yy Mul.tutuhia 
- - Viipuri OOukok. 1918 Ammuttu 
4lv. - Tlmper~n v. 1. 11/. 1918 Marasmus 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri wukok. 1918 Ammuttu 
-
- Viipuri toukok. 19181 Ammuttu 
- - Toijalan v. L v. 1918 Amn"ttu 
- - Viipuri toukolr. 1918 Ammuttll 
- - Lahden Y. 1. uI. 1918 -
1878 V:o Lahden v. L 1/, 1918 -
- - Käkisalmen v. L uI, ]918 -
29 ,. - Hämeenlinnan v. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri toukak. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
52 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
37 v. V:o ja 2 lasta Kotka. toukok. 1918 Ammuttu 
39 \', V:o ja ö lasta Hiimeenluman v. L uI. 1918 -
- - Viipuri ooukok. 1918 Ammuttu 
-
- Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. 18/, 1918 -
- - Käki!\ll.lmcn v. L '/, H118 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammn"" 
19 v. V:o ja. 2 lasta Viipurin v. l. "/, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. J. 3/. 1(H8 -
- - Hämeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -
1873 V:o ja 1 lapsi Kuopion v. 1. u/, 1918 Suotikatani 
- - Lappeenrannan v. 1. u I. 1918 -,"'. - lIiimeenliIUlan Y. 1. " / . 1918 -
30 Y. - Kuopion Y. 1. 1/, 1918 -
'h. V:o ja 1 lapsi Hämeenlinnan Y. 1. 16/, . Hl18 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
1894 Naimaton Tampere uI. 1918 Marasmus 
- - Viipurin v. 1. " / , 1918 Haavoihin 
il5 ,. Naimaton Hämeenlinn.an v. 1. 1/, 1918 -
- - Hitmeenlinnan v. 1. 1'/. 1918 -
1876 - lJ!i.rneenlinnan v. 1. 1'/, 1918 -
- - Kuopion v. 1. 11/, 1918 Suol..ikatarri 
1889 Naimaton , Lahden v. 1. 'Ii 1918 Hydrops 
42 v. Naimaton _p<ro 11/. 1918 Sydäntauti 
41 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. uI. 1918 Marasmus 
- - Viip.uri toukok. 1918 Ammuttu 
44 
Nimi 
Saarinen, Edvard Ville ..... ... ..... . 
Saarinen, Erkki Emil _ ..... _ ..... " .. . 
Saarinen, Frans Oskar ..... _ ...... _ .. . 
Saarinen, lIennau ................... . 
Saarinen, Kalle . . ........... .. ..... . 
Saarmcn, Karl Oskar .. _ ..... _ ....... . 
Saarinen, Kustaa ........... . 
Saarinen, llatti .. _ ........ . 
Saarinen, Uuno .......... • ........... 
Saarinen, Vihtori ... . 
Saamio, Otto ......... ___ •........... 
S&ek1en, Arttur 
Sahlswdt, Otto . . ...... ...... _ ...... _ . 
Saikko, Jool ... . . .. .. . . ........ . 
Sainio, (Karlsson) Adolf .. " .......... . 
Sairanen, Johan ..................... . 
Saekl~n, Aug. Nikolai ....... . ... . 
Saks, Harald .. " .......... _ ......... . 
SaksInan, Johan }(ustaa .. . .... _", _,. 
Salava, Toivo . ............. . ..... . 
Sahnela, August .... __ ..... __ ........ . 
Salmela, Hjalmar ................... . 
Salmi, Frans Viktor ................. . 
Salmi, Jahnari ...................... . 
Salminen, Kalle .. . 
Salminen, Karl ............ _ . ........ . 
Salminen, Lauri Hj .................. . 
Sahninen, Mooses ........... . .. ...... . 
Salminen, Valter .................... . 
Salminen, Ville ...................... . 
Salo, August .. .. .................... . 
Salo, KaUe .................. .. .... .. • 
Salo, Taavetti . .. ........... . ........ . 
Salokannel, Vilho ........... , .. ...... , 
Salomaa, Juho ...................... • 
Salonen, Anno ..... , ........ .. ...... . 
Salonen, Eino .. ...................... . 
Salonen, Hugo ..................... . 
Salonen, Kalle ............. , ...... .. 
Salonen, Oskar .. . ................... , 


































































l'erheolot V.nlln. KooliopAivl KunlemanlYY .Ilubtutubla 
29 v. Naimaton Häm~nlinnan v. 1. 11/. 1918 -
- - Toijalan Y. J. v. 1918 Ammuttu 
1883 - Hämeenlinnan v. 1. '/7 1918 -
44 Y. - Hämeenlinnan v. 1. uI? 1918 -
- - Hämeenlinnan v. l. 1/, 1918 -
1878 - Tampereen v. 1. "/, 1918 ?!farasmus 
- - Hämeenlinnan v. J. ~1/, 1918 -
- - Lahden v. L 8O{, 1918 -
- - Tampermm v. 1. 21/& l()lS Keuhkotauti 
1867 - Lahden v. 1. 21/, 1918 Vatsatauti 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Turun v. J. 21/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
46 v. V:o ja. 2 lasta Hömeenlinnan v. 1. uI. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
32 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. Ml. 1918 -
- - Hamina 11/, 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan ", 1. "Ii 1918 -
16 v. Naimaton Hämeenlinnan ", J. ' /, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
1893 - l .appeenrannan v. L 17/7 1918 Dysenteria. 
19 v. Naimaton Hämeenlinnan ,' , 1. '1. 1918 -
- - Hämeenlinnan v. J. 'Ii H118 -
1899 - Lappeenrannan Y. 1. 10/, 1918 Scarlatinl\ 
- - KOlUmnsuon v. 1. I~/, 1918 -
24 v. Naimaton Kotka toukok. 1918' Ammuttu , 
32 v. V:o Tampereen v. 1. 301$ 1918 Enwritis 
- - Tam!>CTo v. 1918 Amllluttu 
50 v. - HiimcenliJman v. L I'/~ 1918 -
1886 - Lappeenrannan v. 1. 31/, 1918 Pneulllonia 
- - Toijala v. 1918 Amllluttu 
- - Raahen v. L 1°/4 1918 Haa.,·oihin 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
39 v. - Lahden v. 1. 11/1 1918 -
- - Hamina toukok. 191 Ammuttu 
17 v. - Hiilneenl innan v. 1. "1, 1918 -
1884 V:o ja 2 lasta Lahden v. 1. II/ II) 1918 -
1876 - Lahden v. L "/, 1918 -
31 v. - lIimeenlinnan ' ". L 131. 1918 -
18 v. Naimaton Tampereen Y. 1. u I, 1918 Influeru.a 
,. 
Nimi Ammatti 
Salonen, Vihtori .. . ........... . 
Salonen, Vihtori .............. : ...... . 
Salonen, Vihtori ..................... . 
Salonen, Väinö AJarik ................ . 
Salovaaro., Armas .................... . 
Sandell, Aug. Aleks .................•. 
Sandqvist, Annas .................... . Kauppa-apulainen 
Santala, Aksel ...... . 
Saraste, Kalle ....................... . 
Sarin, Aksel Engebr .... ' .. ' ... ' .... ' .. 
Sassi, Josef ...................... . 
Satamavuori, Gustaf Evert ...........• 
Savander, Erland .. , ................. . 
Savogin, Georgin .. .. .. . .........• 
Savolainen, Einar Otonp. . .. . 
Savolainen, Emil .................... . 
Savolainen, Heikki ............ . 
Savolainen, Hugo ......... . _ ......... . 
Savolai.nen, Juho " .. " .. " ...... " . 
Savolainen, Kalle .. Ets. poliisi 
Schandaroff, Maksin ... 
Seheslowskij, Wlab;Jaw ............... . 
Sclenius., Eino ....................... . Työmies 
Selin, Jalmar ..................... r .. . 
Selin, Vihtori ........•............... 
Senne, Otto ............ .... ... _ • . .... 
Seppälä, Joose ................. .- .... . 
Seppänen, Evert ................. . 
Sidoroff, Mikko ......... . 
Sievinen, J ohan Oskar ... . . .. ...... . Kivityömies 
Sihto, Jaakko ................... .... . 
Sihvo, Lauri ... . 
Siikanen, Onni ...................... . 
Siironen, Nikolai .................... . 
Sikanen, Amelm ..... .... .......... ..• 
Silander, Oskar . ............ ....... . • . 
Silen, Kalle Albert .................. . Maatyömies 
Silin, Alel."!lll.llder ...................•. 
Sillmll.ll, Vilhelm Alminus ........... . . Kivenhioja. 
Siltanen, Manfred ......... . .........•. Sähkömonttööri 







































" .. Perheolot Vankila KuolinplLivä Kuolemau5yy Muistutuksia 
- , - Lappeenrannan V. 1. 8/8 1~18 Marasmus 
- - Hämecnlhman v. 1. 21/, 1918 -
66 v. - Kuopion v. 1. 13/ 6 1918 Keuhkotauti 
1898 - Lappeenrannan v. l. 25/ 6 1918 Variola 
- - Häm~nlinnan v. 1. u/, J918 
- - Häme<lulinnau v. 1. 2/, 1918 -
32 v. - Käkisalmen v. 1. ''/8 1918 -
29 v. - Hämeenlinnan v. 1. 19/8 1918 -
- - Hamina 1°/5 Hl18 Ammuttu 
1878 V:o Lahden v. 1. uI, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1887 - Lappeenrannan v. 1. 16/, 1918 MarasmU3 
- - Hämeenlinnan v. L '/, Hl18 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. '°/8 1918 Dysenteria. 47 v. - Viipurin v. 1. "/e 1918 Sydänvika 
- I - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Turun v. 1. I':I./e 1918 -
- - Viipuri wukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Turun Y . 1. toukok. 1918 -
1894 - Viipurin v. 1. ' /8 1918 Marasmus 
- - Hämeenlinnan v. 1. ' /$ 1918 -
31 v. - Hämeenlinnan v. 1. IDI , 1918 -
1895 V:o ja 1. lapsi Lappeenrannan v. 1. 13/6 1918 Variola 
34 v . - Kuopion v. 1. a/~ 1918 Isorokko 
- - ,viipuri wukok. 1918 Ammuttu 
- - Hamina. 101 i 1918 Ammuttu 
1878 V:o ja. 1 lapsi Tampereen v. 1. v. 1918 -
43 v. - Hämeenl ilwan v. J. 2IJ/, 1918 -
40 v. - Hämeenlinnan v. J. 6/6 1918 -
- - Viipuri Wukok. 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. J. 8/ 8 1918 -
39 v. - Kuopion v. 1. gh 1918 Keuhko k uu me 
- - Hämeenlinnan v. J. 4/, 1918 -
1882 - Lahden v. L UI, 1918 -
- - Viipuri Wukok. 1918 Ammuttu 
40 v. V:o ja. 3 lasta. Viipurin \'. J. 3/ 6 1918 Keuh. tulehd. 
1810 V:o Lahden v. 1. 16/, 1918 -
31 v. - Hämeenlinnan v. J. 26/ , 1918 -
4S 
Nimi 
Sinisaari, Robert ................. . .. . 
Sinisalo, AU{;\lst . .. ............... . " . 
Sinh'llori, John. Evert ......... . ..... . 
Sinkko, Lauri .. . ......... . ..... • . . ... 
Siren, Emil ................... ' •.. " . 
Siren, Bj. Nikolai ................. ' .. 
Siren, Kalle Jalmari ..... .. .... _ . . ... . 
Sirola., Kaarlo .................... . .. . 
Sirola, 'l'uure ... ... .... " . . ..... • . .... 
Sjöblom, ArUuri .......... . ....... . .. . 
Sjöblom, Viktor Val~emar ........... . 
Snellman, Johan Evald . .... ..... . ... . 
Sjöholm, Karl ................... " .. . 
Slaof, Jalmari ............ . ....... . .. . 
SkytU, Lauri Viljam ................ . 
Slotte, Adolf Matias ............ . _ • .. . 
Snellman, Vilhelm ................... . 
Sohl , Jaakko Emanuel ... . . ....... • ..• 
Sohlman, Anoon .................. • . . 
Sohlman, Karl Arttur ............ .. .. . 
Soisalo, Juho lIennan ........... .. .. . 
Solojeff, Gabriel. ................. . .. . 
Someroja, Oskar ..................... . 
Sommarbcrg, Nesoor . .. .......... .. .. . 
Sorsa, .Matti ..................... . .. . 
Sorsa, Oskari ........ . ............ . .. • 
Sorsa, Pekka Heikinp ...... .. ..... . . 
Starek, Vä.inö Vilhelm ............... . 
Stehn, Emil ....... 
St.enberg, Frans Vihtori .... . ...... . 
Stenberg, Otto ........... . .......... . 
Stenroos, Frans ... . ... " . ........ . .. . 
Stenström, Johan Viktor ...........• • • 
Stepanoff, J egor .. ................... . 
Stepanoff, Grigorij ............... .. .. . 
Stolt, Aug. Viktor ................... . 
Suhonen, Emil ................... . .. . 
Suikko, Lints . .... ...... . ....... . ... • 
Sundell, Yrjö ... .... .... .. ...... .. . , . 
Suokas, Elias ......... .. ............ . 






















ilmolttam ... koti. 












































no Pupeolot Vankila XuollnplUvI Kuolema",Y7 Koututobla 
28 v. Naimaton Hi\meenlinna.n v. 1. JOI, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
38 v. V:o ja 2 lasta. Tampereen v. 1. ·'1, 1918 Oedema 
25 v. Naimaton Hämeenlinnan v. 1. '!, 1918 -
- - Toija1a v. 1918 Ammuttu 
1884 V:o ja 4 lasta. Lappeenrannan v. 1. '1. 1918 -
27 v. Naimaton Hämoenlinnan v. 1. '1, 1918 -
- - Viipuri ",""ok. 1918 Ammo"" 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
26 v. - Hämeenlinnan v. 1. "1. 1918 -
30 v. Naimaton Hilmeenli.nnan v. 1. "10 1918 -
1897 Naimaton Lahden v. L '1, 1918 - , 
- - Vripuri toukok. 1918 Ammotw 
1890 Naimaton Hii.rneenlinnan v. 1. uI, 1918 -
61 v. Naimaton Lahden v. 1. "1, 1918 -
39 v. - Klkisalmen v. 1. UI, 1918 -
62 V. V:o ja 3 lasta. Hämeenli.nnan v. 1. 1/, 1918 -
1899 Naimaton Lappeenrannan v. 1. H/. 1918 Marasmus 
- - H!lmeenlinna.n v. 1. II. 1918 -
- - Lappeenrannan v. 1. II. 1918 -
26 v. Naimaton HiLmeen.li.nnan v. 1. lI/S 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammotw 
1878 - Lahden v. L 1/. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammo"" 
- - Viipurin v. 1. UI, 1918 -
26 v. V:o ja 1 lapsi Viipurin v. 1. '/10 1918 Ent&ritis 
- .- Viipuri toukok. 1918 Ammo"" 
1896 - Hämeenlinnan v. 1. 11/1 1918 -
1880 V:o ja 2 lasta Lappeenrannan v. 1. 1/, 1918 Varlola 
- - Hämeenlinnan v. J. "/. 1918 -
20 v. - Hämeenlinnan v. J. 11/, 1918 -
18ö8 V:o ja 2 lasta. Lahden v. 1. 1/, 1918 -
1867 Naimaton Kuopion v. J. 11/, 1918 Suolikatarrl 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammutm. 
1899 Naimaton Lahden v. J. 1/, 1918 -
22 v. Naimaton Kotka toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammotw 
- - Kuopion v. 1. M/. 1918 Suolikatarri 
- - Viipuri toukok. 191 Ammotto 
21 v. - Hämeenlinnan v. L 1'/. 1918 -




Suomi, Emil Arvid . . 
Suomi, Juho Vilhelm ......... . 
Suominen, Aarne Ilmari ., ........•... 
Suominen, Aarne Nikolai ..... " , ..... . 
Suominen, Oskar ............. . 
Suominen, Viktor Leon .. . . ... .... ...•• 
Suonpää. , Kalle Nostor .. : ....... . 
Suonuuti, Ville . ....... .. ..... __ .' .... . 
Suutari, Leander .... .... ... ........ . . 
Suutarinen, Da.vid ............ _ ...... . 
Syrjä (Väisänen) Arvo ... .. ... ....... . 
Syrjänen, Ludvig ..... .. .... ... .. ... . . 
Sli1ä, Aarne Villiam . __ .............. . 
SiUlström, Lauri ........ ... __ .... _ ... . 
SlLäkslahti , Kaarle Aug ............... . 
Söderblom, AIlg. laidor .............. • 
Söderlund, Erik ... .. __ ....... •... . 
Söderlund, Juho ............ _ .•......• 
Söderlund, Otto .... _ ........ _. 
TabeU, Fa.bian ..... ... .... _ ......... • 
TabeU, Sylvester .... ....... _ .. . 
TaJ.lglin, Annas Raf.ael . _ ...... . _ .... . 
TaIsi, Aleksander ........ _ .... . _ ... .. . 
Tamborg, Kalle _ ..............• , .... . 
Ta.mmilu.D>, Jalmui ............... . 
Tamminen, Aino Dagmar ....... .. ... . 













Tamminen, Johan, Uj. ... .. .. .. .. .• Sekatyömies 
Tamminen, Mikko Bernhard .. .. .. . • .. . Maatyölllies 
Tanhuansivu, Henn&Il ............... . 
Tanner, J 1140 ... ......... ... .. .. 
Tanner, Uuno ................. .. 
Tanskanen, Eu. ...................... Sanomalehden toimittaja 
Tanttu, Emil... . .. .. .. . ... .. .. Työnjohtaja 
TaplIllen, Juho ...................... . 
Taskinen, Lauri K. ...... ,_ .. .. 
Taskinen, Viljam 
Teivonen, Kalle ............... , ..... . 
Teliin, Yrjö ... : ..................... . 
Tenhunen, Petter .................... '. 





















































'" P<lrheolot Vankil,. Kuolinpäivä , Kuol&mansyy MniBtutubia 
. 
29 v. - Lahdon v. 1. 5/10 1918 Ammuttu 
34 v. V:o ja 4 las~ Hämeenlinnan v. L 8/e 1918 -
1891 Naimaton Tampereen v. 1. af, 1918 Marasmus 
- - Lahden v. 1. 16/, 1918 -
40 v. - Hämeenlinnan v. 1. 11/10 1918 -
1888 Naimaton Hä.meenlinnan v. 1. 80/s 1918 -
33 v. V:o ja. 3 lasta. Hämeenlinnan v. l. 3/7 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
24 ". Naimaton Viipurin v. l. u/, 1918 -
- - Käkisalmen y,l. 13/. 1918 -
22 v. Naimaton Hämeenlinnan v. L u/s 1918 -
24 v. - Raahen v. 1. 31/. 1918 Munua.ist&uti 
18 v. - Kuopion v. 1. 1°/6 1918 -
- - H""",, 11/. 1918 Ammuttu 
47 v. Naimaton Tampereen v. L 15/, 1918 Marasmus 
1877 Naimaton Lahden v. 1. nl, 1918 Marasmus 
22 v. Naimaton Lahden v. 1. 2'J/, 1918 Marasmus 
- - Hämt(!n1innan v. L 3/. 1918 -
- - Käkisalmen v. J. If/, 1918 -
22 v. - Raatin v. 1. v. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1898 Naimaton Lappoonrannan v. l. IS/. 1918 Variola. 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
21 v. - Hämeenlinnan v. 1. I$/e 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
18 v. Naimaton Hämeenlinnan v. J. '/8 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. 7/& 1918 -
37 v. V;o ja 1 lapsi Lappeenraunan v. 1. '/8 1918 Enteritis 
1900 Naimaton Hämeenlinnan v. 1: uI, 1918 -
- - Toijala v. 1918 Ammuttu 
- - Hämoonllnnan v. 1. 3/ e 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Kouvola v. 1918 Ammuttu 
31 v. Naimaton Käkisalmen v. 1. I$/S 1918 -
- - Viipuri toukok. 19~8 Ammottu 
1886 - Lahden v. J. 11/,1918 -
I 1886 V:o ja 1 lapsi Lahden v. 1. 11/. 1918 -
I • - - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
I 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
Ig/.1918 -25 v. V:o ja 2 lasta Hämwnlinnan v. 1. -
Nimi 
Teronen, AJeksander ................. . 
Tesslund, Hugo. .. .. .. .. . ... .... . 
Tervo, Emil Vilho ................... . 
Thilman, K&lle Kallenp ............ " 0 
Tilly, Anders Leo ................. " . 
Timmerbaek&, .......................• 
Tirkkonen, Ja.lmar . ...... . ..... " .... . 
Toivanen, Hemmin1å ...... ........ .. . 
Toivonen, Albert ..... . ............. . 
Toivonen, (Hellsten) Osko •...• : •. 
Toivonen, Taavetti .. .. ............ " . 
Tolonen, Aksel David . ... " .......... . 
Tolvanen, Heikki .... .... " .......... . 
Topanen, Pekka. .. 0 •••••• " ••••••••••• 
Tukiainen, AJbin .......... o' " .' • •••• 
Tulri&inen, Iivo . " . .. ........ .... ... . 
Tuki&inen, Juho .. ... .. ... .. ......... . 
TuomaJnen, Emil . ............. .. .... . 
Tuomi (GustafBon), Juho .............• 
Tuomi, 1. Tuominen ... .............. . 
Tuominen, Aleksander ...............• 
Tuominen, August ..... . ..........• " • 
Tuominen, Eino ................ ... " • 
Tuominen, Nestor ..... .... _ • ........ . 
Tuovinen, Juho ...... ... ... 0 ••••• ' ••• 
Tupa!&, Leo ..... .... ................ . 
Tiira, Onni Petter ... .. .............. . 
Turunen, AIvo .......... " .0 ••• •• • •• • 
Turunen, Juho ............ ' 0 ••••••••• 
Turunen, Matti ............. 0 ••••••••• 
Turunen, Vain6 ........ .... . ........ . 
TuttAvamen, Teodor ...... . ........... . 
Tynkkynen, Pietari .................. . 
Työppönell, Herman . ................ . 
Töllikkä, Joonas .. " ... .. 
TöllikkLL, Väinö ............ 0 ••••••••• 
Törm!L. Matti. " ...... .. ... •. ...... . 
Tömv&ll, Vli.inö ............ 0 
Udd, Einar Amandus ................ . 
UkkoJa, Matti ... .... . ...............• 



















Viipurin m. s. 






























... Puheolot V.nldla Kuolinpllid Kuolemauyy Muiltutuhla 
1891> N&.imaton L&hden v. 1. '/. 1918 Pneumonia. 
- - u.ppoonnmnan v. 1. 17/. 1918 -
44 v. I -
Viipurin v. 1. ',. 1918 -
1873 Naimaton Viipurin v. l. 14/, 1918 - I 
29 v. - Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipurin v. 1. '/. 1918 - I 
1891 Naimaton Kuopion v. 1. tili , 1918 Suolikatarri 
I - - Viipuri tollkok. 1918 Ammuttu 34 v. V:o ja 1 lapsi Lahden v. 1. 2'/. 1918 . -
,,"- Naimaton Hämeenlinnan '!'. 1. 21/& 1918 -
43 v. V:o ja. 6 Jaata Viipurin v. 1. uI, 1918 -
28 v. Naimaton 'fampereen v. 1. 1/. 1918 Suolikatarri I 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1897 - Lappeenrannan v. 1. "1. 1918 D)'IOOteria 
- - Kuopion v. 1. 11/. 1918 Suolikatarri 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
6:1 v. - Kuopion v. 1. UI, 1918 Suolikata.rri 
.. v. V:o ja 3 lasta Lappeenrannan v. 1. 1'1. 1918 Marasmus 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
1881 - Kuopion v. 1. "1. 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - HlLmoenlinnan v. l. I'!. 1918 -
- - Hamina uI1 1918 Ammuttu 
1869 V:o ja 1 lapsi Kuopion v. 1. 'le 1918 Sydänhalvaua 
- - Hamina 11/" 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri t.oukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
43 v. V:o Viipurin v. 1. 1/. 1918 - . 
- - Viipuri toukok. 1918 AmlUuttu 
- - Viipuri toukok. 191e Ammuttu 
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Viipuri toukpk. 1918 Ammuttu 
- - Hiimeenlinnan v. 1. 11/. 1918 -
20 ". Naimaton Hämeenlinnan v. 1. "1. 1918 -
18 v. - Lappetnrannan v. 1. 13/, 1918 Dysenteria 
20 v. - Hämeenlinnan v. 1. UI. 1918 -
- - Viipuri t.oukok. 1918 Am.lUuttu 
Nlwi 
Uoti, Oskar ................•......•.• 
Urhonen, Nestor ......... .. . ........ . 
Uski, Antti ................ • ..... ...• 
Utter, Arvid ...............•......... 
Ulasoff, Aleka .......................• 
Utteri, Evert ............... . ........ . 
Vahlström, Viljam ........... _ ...... . 
Vahola., Kana. .. .. .. .. ...... . 
Vahtinen; August .................... . 
Vainio, Frans Arttur ........... .. 
Vainio, VaJter Vallrid .......... .. 
Vakkilainen, Vilhelm .. 
Vil len, Johan Evert .................. . 
Valkonen Antti... .. .......... . 
VaJl, Joel Erikinp. .. .......... .. 
Wallden, Karl ....................... . 
WaUlin, Karl Vihtori ................. . 
Walllin, Rudoll ...................... . 
Wallenius, Frans Bj. 
Valo, Juho .......................... . 
VaJto, Oskar ............ " ..... . 
Valtonen, August ......... . 
Valtonen, Bertil ..................... . 
VaJtonen, Hei.kki .................... . 
Valtonen, Juho .................... 'r . 
Vaiva (Metsman) Antti ............... . 
VankkaJa, Heikki Hj . ................ . 
VartiAinen, Dmari ........... .. 
Vartiainen, Jnssi Petter ............ .. . 
Vauhkonen, Aw '" .................. . 
Veitsimiiki Gabriel ............. .. 
Venho, Jalmari ...................... . 
Venni, Frane .. ........... ........... . 
VenlJiineo, Uuno Alcks .. 
Verlander, Urho Leonard ...... . 
VerselidoU, Anton .................... 1 
Vesa, Juho .............. " .......... . 
VesaIainen, Juho .................... . 
Vesenius, Bruno Harald ............. . 
Vesterbeq;, Emil .................... . 




























































, .. Perheolot Va nkila KuoUnpl l vt. Kllo leruall l YY Mniatutnltaia 
36 v. I Hämeenlinnan v. 1. '/. 1918 - -
1876 V:o ja 3 lasta 
I 
Lahden v. 1. uI, 1918 -
- - KälrisaJmen v. 1. 1/, 1918 -
''''. - Viipurin v. 1. 4/T 1918 -- - Tampere s/~ 1918 Ammutut 
- - Tampere 1'/. 1918 ,llarasmWl 
1893 - ViiPllrln v. L '/, 1918 lfeikkoWl 
28 v. Naimaton Kotka. toukok. 1918 Ammuttu 
36 v. - HlLmcunliunan v. 1. 1' /, 1918. -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
26 v. V:o Hil.moonliJ\ll8J\ v. 1. 11/. 1918 -
28 v. . V:o ja 1 lapsi Käkisalmen v. J. 11/. 1918 -
1866 V:o ja 1 lapsi I Lahden v. 1. "/. 1918 Enteritis - - Viipuri toukok. 191 ADlIUUttu 
28 v. - Viipurin v. J. 11/. 1918 -
- - Hamina 10/, 1918 Ammuttu 
- - Hamina 10/, 1918 Ammuttu 
- - Ha.mina lI/s 1918 Ammuttu 
- - -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
- - Käkisalmen v. 1. "/7 1918 -
- - Viipuri roukok. 1918 Ammuttu 
- - llämcenlin:nan v. J. UI. 1918 -
3 ... Naimaton Hämeenlinnan v. J. "/, 1918 -
38 •. - Viipurin v. 1. 18/, 1918 Pneumonia 
47 v. V:o ja 4 lasta Hämeenlinnan v. 1. 
I 
'1. 1918 -
- - Lappeenrannan Y. 1. UI. 1918 -
"'" - Kuopion v. 1. "1. 1918 lnnuenza 52 v. V:o ja. 2 lasta Hämeenlinnan v. 1. IDI, 1918 -
180' - Kuopion v. J. aG/, 1918 Lavantauti 
89 v. V:o Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
38 •. V:o ja 1 lapsi Hämeenlinnan v. 1. "1. 1918 -
- - Viipurin v. 1. tl/. 1918 -
30 v. V:o Viipurin v. 1. "1, 1918 -
2L v. Naimaton Raahen v. 1. 31h 1918 Munuaistauti 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
-
-
Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- - Viipuri 10/10 1918 -
1892 
- Lahden v. 1. UI, 1918 Vario[a 
- - H!!.moonlinnan v. 1. 11/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
\ 
Nimi 
Wickström, Karl Axel ............. " . 
Vienonen, Oskar ......... .. ........ . 
Vigren, Konrad Vihtor ........... .. .. . 
Viitanen, Lauri .................... .. 
Viitanen, Oskar ....... .. ......... , . . 
ViklWtd, Alina. ........ _ . ........ .. 
ViksMn, Juho .................... , " _ 
Vilander, Juho ...... . .............. . 
ViI~n, Kalle ... .................. .. 
Vil6n, Ivar ........ .. 
ViIen, Väinö Aleks ...... ...... . 
Viljamaa., Onni . 
Viljanen, Kalle Kusta& .......... _, ... 
Viljanen, Kusta& Vilhelm ........ _ • .. _ 
Viljanen, Viinö ................... " . 
Villanen. Antti ................... : .. . 
Villberg, Osk. Leon .............. _. " . 
VilIgr6n, Jalmar ..................... . 
Vilsson, Armas Vilho ................ . 
Vinqvist., Osk. J ..... .... .... ... , .... . 
Virna, Viljo Emil ............. ...... . 
Virta, Anselm . ................. , .. " . 
Virta, Evert Severus ................. . 
Virtanen, Aaretti .................. . . . 
Virtanen, Artturi .................... . 
Virtanen, Axel Job ............ _, .... , 
Virtanen, Johan .. , , .. .. ", .. , .. , , . . . , 
Virtanen, Juho ... , ........ , .. ,. , . . . " 
Virtanen, J ... ................ ..... ,. 
Virtanen, Juho, ...... , , .. , .... ' •...• " 
Virtanen, Kalle ............... _ . .... . 
Virtanen, Kalle Vihtori " ............ . 
Virtanen, Nestor .............. _, .. .. 
Virtanen, Otto ' .... '.''' ... ' ' .. . 
Virtanen, Vilho Fredrik ., .. 
Virtanen, Väinö ....... .............. . 
VoronoH, Aleksander .", , ... " _. ', .. , 
Voutilainen, Vilho Mikko.",. " " ., .. , 
Vuojolainen, Henrik, " ., , ... ,. " ,. 
Vuokko, J a.a.kko ValdemlU' .... " , ... . 




































































. Perheolot Vankila Kllolinpli .. ll Kuoleman.y,.. M"lIt"~,, I<. I. 
38 v. V:o ja 2 lasta. Himeenlinnan v. 1. 14/. 1918 -
22 v. - HämeenliJwan v. 1. 10/JO 1918 -
24 v. Naimaton Lappeenrannan v. 1. 18/. 1918 Variolll. 
'" v. - Kuopion v. 1. '!~ 1918 
I 
lsorokko 
1887 Naimaton Lahden v. 1. uI. 1918 Keuhko . kUUlua 
22 v. Naimaton HAmeen1inn&n v. l. uI. 1918 -
22 v. - HAmeenlinn.an v. 1. "/. 1918 -
- - Hämeenlinnan v. L I/G 1918 -
63 v. - Hämeenlinnan v. 1. uI. 1918 -
'" v. 
Naimaton Hlmeenlinnan v. 1. 30/. 1918 -, 
24 v. - Lahden v. 1. '~/IO 1918 Ruusu , 
1890 N&imaton Lahden v. 1. '1. 1918 Oeo.lema 
1890 - Viipurin v. 1. 10/tt 1~18 -
68 ,. - Turun v. 1. '/. 1918 -
- - Rlmeenlinnan v. 1. "~I, 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
37 v. V:o ja 1 lapsi Tampereen v. J. " /. 1918 MMMm~ 
- - Tampereen v. 1. "/, 1918 borokko 
17 v. Naimaton Htl.moonlinnan v. 1. 1/. 1918 -
1886 Naimaton Lahden v. 1. "/. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- Hämeenlinnan v. 1. ',. 1918 -
1898 - Lahti '110 i918 Ammuttu 
40 v. Naimaton Tampereen v. J. '1. 1918 
-
- - H"';"" 10/, 1918 Ammuttu 
- -
__
UI, 1918 Ammuttu 
- - Hämeenlinnan v. 1. II, 1918 -
27 v. - . Tamperoon v. 1. 1"1/, 1918 -
- - Hämeenlinnan v. 1. '/, 1918 -
- - HiLroeenlinnan v. 1. II. 1918 -
- - Hä.meenlinnan v. 1. UI, 1918 -
1876 Naimaton Kuopion v. 1. IS/, 1918 Suolikatarri 
- - Lahden v. 1. -1, 1918 -
- - Viipurin v. 1. v. 1918 -
1898 Naimaton Lahden v. 1. UI, 1918 -
25 v. - Himeenlinnan v. 1. '1. 1918 -
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
27 v. Naimaton Tam~n v.1. "1, 1918 -
oU v. - LappeefU"1UlDlUl v. 1. . II, 1918 Dy1enteria. 
- - 8"""'" ·'1, 1918 Ammuttu 




Vuori, Viljo .......... 7 ..............• 
Vuorinen, Veikko Johannes .... ....... . 
Vuorinen, Viljo ...... . . 
Vuorinen, Vihtori .... 
Väkip&rt:a .•.•....••••. .... ... • •..••. • 
Vålilä., Toivo .......... l ...... . ...... . 
Vilimaa, Kalle ...................... . 
VlUimäki, Jaakko ...... ... ....•......• 
Välimii.ki, Kalle ...... . 
Väre, Kalle Vihtori ........... . ...... • 
Ylijoki, Anton Ja.lm.ar ........ . ...... . 
Ylinen, Manu ......... . ...... •. ... " " 
Ylhiisi, Juho KUltaa .. " 
YJärakkola., Johan . 
Yrkälä, Kusta.a. . . .. ....... . 
Åberg, Yrjö Aug ................... . . 
Ahlgren, Bj. Gustaf ... " " .... " ....• 
Åström, Ilm&ri ......... . ............• 
Åsling. Adolf ......... . ............. • 
Öhman, Johan . . ..... ... ..... . ...... . 
Öhman, RagnAr AHred .... ... . ...... . 
Öhman, Teodor Engelbr. " ..... .. ,', .. '1 
österberg. Frans Georg ' . ..... . ...... . 
ÖSterberg, Johan ............. . 












































'" Perh60lot Vankila KnoU ppiiva .l\ poleman." -Muistutull., i .. , 
I Naimaton Viipuri toukok. 1918 Ammuttu -
189'1 - Lappeenrannan v. L 3/. 1918 MarasmUll 
I - Naimaton Häroe<lnlinnan v. 1. "1. 1918 -
23 v. - Hlmeenlinnan v. 1. 1/, 1918 -
- - Viipuri toukok. 1918 Ammuttu 
37 v. I - Lappeenrannan v. 1. 1'/, 1918 -
23 v. - HlI.meenlinnan v. L 11/. 1918 -
28 v. - HiJneenlinnan y~ 1. 11/, 1918 -
27 v. - Hämeenlinnan v. 1. Iglr. 1918 -
- -, Hämeen1innan v. 1. 21', 1918 -
- - Raahon v. 1. 17/.1918 -
- - Tampere uI, 1918 Ammuttu 
I 
26 v. - Lappeenrannan v. 1. 1/, 1918 Marasmus 
- - Viipuri toukok. 191 Ammuttu 
- Naimaton Tampere v. 1918 Amm"1tu 
I - - Tampereen v. 1. 11/, 1918 Pneumonia 
- - HlLmoonlinnan v. 1. 11/. 1918 -
- - Hamina. 11/, 1918 Ammuttu 
- - Lappeenrannan v. J. '/, 1918 Dysenteria. 
I 
1895 I - . Hämeenlinnan v. 1. '''/, 1918 -28 v. ~ Kotka toukok. 1918 Ammuttu 
19 v. 
, 
Tampereen v. J. 18/, 1918 Ent.eritis -
21 v. - Tampereen v. J. 1S/. 1918 -
21 v. \':0 ja 1 lapsi Tanunisaaren v. 1. 
I 
uI. 1918 -
"h. - Lahden v. 1. '11 1918 -
Edellä. oleva.t. tiedonannot perust.uva.t sotavankilaitoksen viranomaisten vanki· 
luetteloihin tekemiin merkintöihin. Muita. kuin yllä lueteltuja tietoja ei asian-
omaisista vangeista ole olemassa. 
Helsingissä VankeinboitohalLituksessa. lokakuun 10 p:nä 1921. 
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 




A. P. Arvelo. 
Paavo Mustala. 
, 
H elsinki 19'21. Valtioneuvoston kirjapaino. 
